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En la investigación titulada Programación infográfica en la comprensión de textos 
en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 
2017, se formuló el problema general ¿Cómo influye el programa de tratamiento 
infográfica en la comprensión de textos en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017?, con el objetivo Determinar cómo 
influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos en estudiantes 
del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017, con la 
hipótesis de que el programa de tratamiento infográfica influye  significativamente en la 
comprensión de textos en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017, siendo las variables Variable independiente VI: Programa de 
tratamiento informático y Variable dependiente VD: Comprensión de textos, siendo la 
metodología del presente es cuantitativo, concluyendo que la aplicación del Programa 
infográfica y la comprensión de texto en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017 y se recomienda que el desarrollo del 
programa de infografía  para mejorar la comprensión de texto  deben ser una de las 
prioridades educativas en todos los niveles y modalidades del sistema, especialmente 
tratándose en los estudiantes del tercero de secundaria de la institución educativa Atenea 
de la Molina, 2017. 
 








In the research entitled Infographic Programming in the comprehension of texts in 
students of the third year of secondary school of the Educational Athenaeum Institution of 
La Molina, 2017, the general problem was formulated. How does the infographic treatment 
program influence the comprehension of texts in third-year students? of secondary school 
of the Educational Institution Ateneo de La Molina, 2017 ?, with the objective Determine 
how the program of infographic treatment influences the comprehension of texts in 
students of the third year of secondary education at the Educational Institution Ateneo de 
La Molina, 2017, with the hypothesis that the program of infographic treatment 
significantly influences the comprehension of texts in students of the third year of 
secondary school of the Educational Athenaeum Institution of La Molina, 2017, the 
variables being independent Variable VI: Program of computer processing and dependent 
variable VD: Understanding of texts , being the methodology of the present is c 
quantitative, concluding that the application of the Infographic Program and the text 
comprehension in students of the third year of secondary education at the Educational 
Institution of La Molina, 2017 and it is recommended that the development of the 
infographic program to improve the text comprehension should be one of the educational 
priorities in all the levels and modalities of the system, especially treating in the students 
of the third of secondary of the educative institution Ateneo de la Molina, 2017.  
 








 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 






















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El proceso de enseñanza implica tres factores importantes: el profesor, el alumno y 
el objeto de conocimiento, bajo este supuesto hasta hace un tiempo se tenía que el profesor 
era la fuente de conocimiento y el alumno un simple receptor del mismo; sin embargo, en 
el presente siglo se ve al profesor como un facilitador o mediador que busca, más allá de la 
enseñanza, generar un aprendizaje significativo en los alumnos, convirtiéndolos en 
aprendices independientes y autorregulados y siempre tratando que descubran por distintos 
medios el aprendizaje 
El incesante y abrumador desarrollo de la ciencia y la tecnología obliga a la 
sociedad actual a estar a la par con estos avances en todas las áreas del saber para poder ser 
competitivos en todas las profesiones, ya que las instituciones económicas, empresariales, 
jurídicas, educativas y de otra índole así lo requieren y exigen un profesional competitivo, 
proactivo, innovador y estratégico que pueda resolver problemas de diverso tipo.  
En el campo educativo, la teoría cognitivo constructivista ha generado cambios 
innovadores en la enseñanza aprendizaje, partiendo de que el lenguaje es innato en el ser 
humano y que está dotado de capacidades, habilidades y estrategias que pondrá en práctica 
en su entorno social y con el tiempo logrará desarrollarlas hasta llegar a ser competente. 
Perú ha participado en las evaluaciones PISA en los años 2000, 2009, 2012, 2015. 
La última prueba fue realizada entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre de   2015.  
En PISA 2015 se evaluó una muestra de 6,971 estudiantes peruanos de 281 colegios (71% 
públicos y 29% privados) a nivel nacional, elegidos al azar por la OCDE. Por primera vez 
se utilizaron computadoras para la prueba, los resultados indican que el Perú 
en comprensión lectora subió 14 puntos, de los 384 obtenido en el 2012 a 398, llegando a 
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la ubicación 62 de la lista, destacándose como el quinto país que más creció en el área. 
Con este resultado todavía estamos muy bajos en comprensión lectora. 
Como se puede apreciar en las evaluaciones internacionales y nacionales se hace un 
esclarecimiento sobre el bajo rendimiento que tienen los niños en lo concerniente a la 
comprensión lectora, esto debido a muchos factores, unos endógenos y otros exógenos. El 
primero sucede cuando el niño tiene algún problema de aprendizaje (dislalias, afasias, 
etc.), respecto al segundo es la utilización de estrategias que el docente puede aplicar para 
mejorar este problema, encontrándose muchas veces, indicios de una 
Metodología no adecuada. 
Además se observa, aún un aparente fracaso en la implementación del Plan Lector 
en las escuelas públicas y privadas. Lo cual resulta inadmisible y poco real en un mundo 
dinámico y altamente globalizado. Por estos aspectos se desea conocer las causas que 
provocan el fracaso escolar, encontrándose en muchas de las investigaciones que son las 
estrategias de lectura las que no son las adecuadas para lograr una buena comprensión 
lectora del texto leído, a esto se agrega que no existen con frecuencia el desarrollo de 
buenos programas para incrementar la comprensión lectora, según refiere Solé (1999).  
En la actualidad, la comunicación escrita, especialmente la publicidad y el 
periodismo, ha recurrido a establecer un vínculo efectivo con la imagen y  el sonido para 
optimizar la comprensión y la producción de textos. La infografía ha solucionado el 
problema de comprensión de la información, haciendo que la lectura sea más atractiva, 
esclarecedora y comprensiva.  
En el ámbito educativo podría mejorarse la enseñanza aprendizaje de la lectura si se 
aplicara la infografía como instrumento didáctico para la comprensión del texto 
informativo, tomando en cuenta que lo usual en la escuela primaria y secundaria es la 
comprensión de textos informativos en sus diversos tipos. 
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La necesidad de comprender los contenidos para abordar toma de decisiones, 
resolver problemas o analizar textos, hace que se busquen recursos que apoyen en proceso 
de aprendizaje. Este recurso permite sintetizar la información facilitando su recopilación 
en imágenes y texto, lo que favorece una visión rápida y clara del contenido. Esta técnica 
es muy utilizada en el ámbito periodístico, donde se plasma la información en formato 
póster presentado las ideas claves que el lector necesita. En el ámbito educativo facilita la 
habilidad de trabajar textos, tanto para profesores como para alumnos. Sirve también de 
apoyo a las exposiciones, ampliando el discurso y facilitando la comunicación oral. La 
exposición gráfica del contenido permite descomponer objetos, ampliar información de un 
elemento, clasificar o comparar contenidos. 
La Institución Educativa Ateneo de La Molina, muestra deficiencias en 
comprensión de textos que podrían solucionarse mediante la aplicación de un programa 
que permita el  uso de la infografía para propiciar una mejor comprensión del texto escrito. 
Por tal motivo, nuestro interés consiste en demostrar que sería posible desarrollar y 
mejorar la comprensión de la lectura mediante la aplicación del Programa de tratamiento 
infográfico de diversa tipología. 
Para ello, nos hemos formulado la siguiente pregunta: ¿El uso de la infografía 
podría desarrollar y mejorar la comprensión de la lectura en los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017?             
1.2 Formulación  del problema  
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye el programa de tratamiento infográfico en la comprensión de textos 





1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos 
a nivel literal en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017? 
¿Cómo influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos 
a nivel inferencial en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Ateneo de La Molina, 2017? 
¿Cómo influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos 
a nivel crítico en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo  general 
Determinar cómo influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión 
de textos en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar cómo influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión 
de textos a nivel literal en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
Determinar cómo influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión 
de textos a nivel inferencial en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
Determinar cómo influye el programa de tratamiento infográfica en la comprensión 
de textos a nivel crítico en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
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1.4. Importancia  y alcances de la  investigación 
Importancia de la investigación 
Relevancia social 
El presente estudio ha sido motivado para lograr la competencia lectural, que tanto 
se requiere en nuestro país; por tanto, si su aplicación es idónea y los resultados son 
positivos, el beneficio no será solo para la institución, sino para toda la comunidad 
educativa zonal, regional y de país. Toda sociedad basa su desarrollo en la educación de 
primer nivel y la investigación en el campo educativo también beneficia a la sociedad 
peruana, que recibirá como producto mejores futuros ciudadanos que más adelante se 
harán cargo de la Nación; he ahí la relevancia social y el beneficio social a través de 
estudio a realizar.  
Relevancia teórica y metodológica 
El impulso a crear, utilizar nuevos métodos e innovaciones nos sugiere usar y crear 
novedosos materiales educativos y estrategias de enseñanza que ayuden a registrar 
multitud de nociones, que ayuden a retener y recordar con facilidad y exactitud; las 
infografías son tremendamente útiles para presentar información que es complicada de 
entender mediante escritura solamente. 
  El presente trabajo de investigación pretende demostrar que mediante el uso de  la 
diversidad de gráficos pueden entenderse e interpretarse con facilidad diversas nociones y 
sucesos. Asimismo, nos permitirá proporcionar entre los docentes una herramienta 
didáctica de uso comprobado en cada uno de sus tipos y características, si los resultados 
son óptimos en la investigación. 
Esta experiencia educativa constituye el inicio de un proceso de reflexión  que debe 
transitar por diferentes opciones metodológicas y llegar a propuestas alternativas hacia el 




La investigación nos permite contrastar otros estudios similares realizados en otras 
latitudes, dado que la aplicación de estrategias y técnicas didácticas son múltiples y son 
producto de la experiencia y la creatividad el docente. Asumimos el reto de contrastar 
nuestra experiencia peruana en el campo de la didáctica de la comprensión de lectura 
mediante el uso del texto infográfico.    
Alcances de la investigación  
La presente investigación está enfocada a estudiantes del tercero de secundaria de 
la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017; sin embargo, la investigación tiene 
alcance a todos los estudiantes y docentes de la institución; y, a todos aquellos docentes, 
estudiantes, profesionales interesados en hacer investigación sobre la comprensión de 





2.1 Antecedentes  de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Arriaga (2005) desarrolló un trabajo de investigación sobre el desarrollo de la 
comprensión lectora a través de nuevos entornos de lectura en México, aplicado a 
estudiantes que cursaban el cuarto grado de primaria por un periodo de tres ciclos, durante 
el ciclo escolar se aplicaron varios instrumentos: Una evaluación diagnóstica, evaluación 
de lectura y evaluación final de lectura en Web, pero los principales resultados se 
obtuvieron al observar que el desempeño escolar mejoraba notablemente, ya que el 
desarrollo de la comprensión de textos por parte de los alumnos, trajo como consecuencia 
un mayor rendimiento académico, ya que al comprender mejor un texto pudieron retener 
mayor cantidad de información. Además también se observó un desarrollo de las 
habilidades  comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir), pues la lectura mejoró la 
expresión oral y escrita. 
Cáceres, F. (2009), en su Tesis: Módulo digital de aprendizaje basado en 
infografías interactivas para materias de segundo año medio. Universidad de Chile. 
Concluyó que el  módulo digital basado en infografías nos favorece en una comunicación 
visual y comprensión, mejorando la calidad de la forma en que se entregan los contenidos, 
pues una aplicación digital pedagógica con un aspecto visual y comunicacional bien 
ejecutado resulta mucho más poderosa y atractiva para quien la consulte. 
Cano, L. (2011), en su tesis titulada La infografía como recurso estilístico para 
facilitar la comprensión de la información periodística, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, concluyó que  la infografía es la explicación de la noticia en forma 
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gráfica, que tiene como objetivo facilitar la comprensión de los hechos a los lectores, en la 
diversidad de campos, en las ciencias, lo publicitario y lo periodístico, por medio de la 
infografía es posible dar a conocer acontecimientos, procesos, estadísticas, el cómo 
funcionan y son los objetos y sistemas y todo lo que puede imaginarse visualmente. 
  Minervini (2009). Tesis: La infografía como recurso didáctico. Esta investigación 
tuvo como objetivo determinar en qué medida las infografías constituyen una herramienta 
eficaz que favorece y facilita la comprensión y retención de conocimientos complejos por 
pate del alumnado adolescente y las ventajas que ofrecen las infografías frente a otros 
recursos didácticos a la hora de presentar ciertas temáticas de forma comprensible y 
amena. La investigación fue de tipo experimental con dos grupos de estudio: grupo control 
y grupo experimental. La conclusión  principal fue que desde el punto de vista estadístico 
el rendimiento de los alumnos no mejoró de manera significativa.  
Peronard (1998), en un estudio realizado por la Universidad Católica de Chile, con 
alumnos de educación básica, en una de sus conclusiones afirma que la capacidad de 
comprensión literal revela un dominio muy limitado en la habilidad lectora; que incluso la 
estrategia más usada por los lectores no les ayuda en la comprensión a nivel racional; por 
lo tanto, también en la comprensión. Desde el plano teórico y práctico, en lo que se refiere 
a la capacidad y actitud del que ha de orientar el proceso lector; Parodi & Núñez (1993)  
manifiestan que todo abordaje del proceso de comprensión textual debe realizarse desde 
una teoría de la lectura con claros fundamentos epistemológicos, a partir del cual se 
desprendan enfoques didácticos coherentes. Es decir, a la luz de investigaciones que 
orientan una nueva metodología y una nueva práctica de la lectura, fundadas en la 
construcción; no en la copia, en la interrogación y formulación de hipótesis, y no en el 
deletreo ni la pura decodificación. 
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Reinhardt (2007), en su investigación titulada Aprendizaje visual: Infografía 
didáctica, aborda la problemática de la información gráfica desde la perspectiva de la 
pedagogía y su función en la transmisión de conocimientos en una sociedad fuertemente 
influenciada por una cultura de la información propia de estas últimas décadas y su 
incidencia en los modos de percepción del niño. Plantea la infografía como recurso 
didáctico propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo equilibrado y 
natural del niño. Pretende descubrir en qué medida la infografía como recurso didáctico en 
la escuela se adapta a las características psicológicas y sociales del niño, a fin de favorecer 
su aprendizaje durante la etapa de formación escolar.  El objetivo brinda un sustento 
teórico a la disciplina del diseño en cuanto a las funciones pedagógicas de la información 
gráfica y traza principios de acción para la construcción de infografías didácticas 
adaptadas al público escolar, contemplando su importancia como herramienta de 
comunicación de la sociedad actual. 
Martínez & Salanova (1999). Texto de investigación: El periódico en las aulas. 
Análisis, producción e investigación.  Los autores proponen que la prensa escrita es un 
instrumento necesario para el aprendizaje en las aulas. Precisa, además, que la infografía 
es uno de los medios más importantes que poseen los periódicos y las revistas  para 
transmitir información clara, asequible y precisa, mediante textos, imágenes, mapas, 
gráficos y todo tipo de iconos. La infografía hace posible la lectura por encima de un 
periódico; es un instrumento de motivación y de utilidad máxima para cualquier trabajo de 
investigación. La infografía se convierte en las aulas en un recurso valioso, ya que resume 
e integra las diversas disciplinas mediante simbología icónica y gráfica. La razón de ser del 
antiguo cartel  o lámina pegada en la pared de las antiguas aulas, puede ser hoy día 
ocupada o sustituida por elementos infográficos. Los alumnos, utilizando medios 
informáticos que ya están a su alcance, puede construir infografías, produciendo par su 
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propio aprendizaje, y sin mayor esfuerzo, el proceso integrados que las diversas disciplinas 
o materias de estudio necesitan. 
  Venegas (2011) realizó un trabajo de taller de lectura como estrategia didáctica 
para el desarrollo de competencias lectoras en el nivel primario en México participaron 30 
alumnos de  quinto grado de educación básica de la escuela “José María Morelos y 
Pavón”. Los instrumentos que se usaron para recoger información fueron una encuesta a 
los estudiantes, entrevista a docentes y la prueba pedagógica  de acorde con los estándares 
de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). Las conclusiones 
de este trabajo revelaron que fue necesario reforzar las prácticas de lectura en el nivel 
primario, desde la escuela en base a experiencias de lectura que conectasen los 
conocimientos previos con nuevos aprendizajes, de manera que tuvieran  sentido para el 
alumno. Por último se señaló que el diseño de la estrategia didáctica en base a un taller de 
lectura organizada en proyectos respondía a los resultados de estudios realizados  en el 
quinto grado con la finalidad de apoyar el desarrollo de las competencias lectoras. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ames, A. y Anhuaman, D.  (2012) en su tesis: uso de la infografía como estrategia 
didáctica para mejorar la producción de cuentos maravillosos en los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria de la institución educativa “Santa Edelmira- 81017” del 
distrito de Víctor Larco Herrera Trujillo - 2011. Tuvo como objetivo determinar de qué 
manera la aplicación de la infografía como Estrategia Didáctica Mejorará la Producción de 
Cuentos Maravillosos en los Estudiantes Al aplicar el pre-test al grupo control y 
experimental ambos se ubicaron en el nivel deficiente con un (87.5%) y al momento de 
aplicar la Infografía como Estrategia Didáctica para mejorar la Producción de Cuentos 
Maravillosos, el grupo experimental alcanzó un nivel Eficiente con un (100%). Al aplicar 
la Infografía como Estrategia Didáctica para mejorar la Producción de cuentos 
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maravillosos se incrementó el nivel de creatividad ubicándose en el nivel Eficiente con un 
(79.2%) correspondiente al Grupo Experimental, mientras que el Grupo Con trol se ubicó 
en un nivel Deficiente con un (58%).3. Al aplicar la Infografía como Estrategia 
Didáctica se mejoró el Manejo de la Teoría en la Producción de Cuentos Maravillosos 
correspondiente al Grupo Experimental ubicándose en un nivel Eficiente con un (100%) a 
diferencia del Grupo control que se ubicó en el nivel Deficiente con un (75%)4. Al 
aplicar la Infografía como Estrategia Didáctica se incrementó el nivel de Coherencia 
y Cohesión en la Producción de Cuentos Maravillosos correspondiente al Grupo 
Experimental ubicándose en un nivel Eficiente con un (100%) a diferencia dl Grupo 
control que se ubicó en el nivel Deficiente con un (75%)5. Al aplicar la Infografía 
como Estrategia Didáctica se mejoró el Manejo de la Ortografía en la Producción de 
Cuentos Maravillosos correspondiente al Grupo Experimental ubicándose en un nivel 
Regular con un (54.2%) a diferencia del Grupo control que se ubicó en El nivel Deficiente 
con un(95.8%). 
Calderón, M., Chuqullanqui, R. y Valencia, L. (2013) en su tesis: las estrategias 
para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 
4to grado de primaria en la I.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. Su 
objetivo fue determinar la relación entre las estrategias para la comprensión de textos y los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria. Tipo no 
experimental y transversal. El método de investigación es descriptivo - correlacional para 
Carrasco. El diseño de investigación utilizado es el diseño correlacional - transversal. La 
población estuvo conformada por 98 estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. N° 
0058. En su resultado obtenido el grado de significatividad es menor a 0,05 (Sig.: p < 
0.05), entonces se acepta la relación de las estrategias de comprensión de textos y los 
niveles de comprensión lectora. Del resultado obtenido infiere que existe una correlación 
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estadísticamente significativa con un Rho = 0.580; correlación positiva media de acuerdo 
a Hernández (2010). Por lo tanto se concluye que: Existe relación directa y significativa 
entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en 
los estudiantes del 4to grado de primaria en la J.E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- 
Chosica, 2013. 
Chávez (2011) en su tesis tesis: Aplicación de la infografía como recurso didáctico 
en la comprensión metacognitiva de la lectura en los alumnos de Comunicacion de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú. En su investigación, la autora demostró                                                                                                                    
la efectividad de un Programa de intervención aplicando la infografía para superar los 
problemas de comprensión lectura. Utilizó el método experimental y el modo 
cuasiexperimenal. Se eligió a dos grupos: uno de control y otro experimental. Trabajó con 
el grupo experimentl durrante nueve sesiones de implementación del programa de 
intervención acerca de la elaboración y funcionalidad de la infografía. En su investigación 
llega a la conclusión siguiente: “La aplicación y el dominio de la infografía como 
programa de intervención constituye un recurso válido, óptimo y funcional para el 
esperado desarrollo de los niveles de la comprensión metacognitiva de los alumnos.  
Calderón( 2011). Tesis: La utilización de la historieta e infografía como estrategias 
didácticas y el fomento de la lectura en los educandos del primer año de secundaria en la 
Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, Chosica. La autora parte de la 
hipótesis siguiente: “Si la utilizión de la historieta y la infografía como estrategias 
didácticas  es adecuada, entonces habrá fomento de la lectura en los educandos del primer 
año de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, Chosica”. El método es 
experimental con diseño cuasiexperimental. La conclusión general es: “ La historieta y la 
infografía constituyen una buena estrategia para motivar la comprensión de la lectura.” 
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Coaquera (2006) en su tesis: La comprensión lectora en el aprendizaje en el área 
de comunicación integral en los alumnos de 4to grado de educación primaria. 
Investigación realizada para optar al título de Licenciada en Educación en la Universidad 
Privada de Tacna. Conclusiones:   El nivel de Comprensión Lectora que presentan los 
alumnos del cuarto grado de Educación Primaria  es medio con tendencia a bajo y por lo 
tanto inadecuada. El Nivel de Aprendizaje en el Área de Comunicación Integral que 
presentan los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria” no es totalmente 
satisfactorio. La Comprensión Lectora guarda relación con el Nivel de Aprendizaje en el 
Área de Comunicación Integral  y ésta es significativa. El nivel lector perjudica a los 
alumnos en el aprendizaje de las demás asignaturas, porque la lectura tiene un carácter 
instrumental”. La enseñanza amena de los profesores (15%). Del mismo modo existen 
factores que no estimulan la lectura y son el cansancio, falta de libros en la casa, los libros 
sin ilustraciones, y en el colegio los profesores no orientan debidamente”. El grupo de 
alumnos de nivel alto en las variables pedagógicas, es mayor que el nivel de comprensión 
lectora del grupo de alumnos del nivel bajo en las variables pedagógicas. 
Perseveranda, D. (2015) en su tesis: Programa de Comprensión Lectora para 
Niños de Tercer Grado de Educación Primaria de una  Institución Educativa Estatal del 
Distrito de Chorrillos.  Tuvo como objetivo Evaluar la eficacia de la aplicación del 
Programa de comprensión lectora en el grupo experimental  con respecto al grupo control 
en niños de tercer grado de educación primaria de una Institución Educativa Estatal de 
Chorrillos. El nivel de investigación fue explicativo de tipo tecnológica. El diseño fue 
experimental de tipo cuasi experimental. Al efectuar el análisis de los resultados de la 
aplicación del programa para incrementar la comprensión de lectura en niños de tercer 
grado, se ha podido apreciar que existen diferencias significativas en ambos grupos,  
control y experimental, tanto en el pre test como en el pos test, resultados que confirman 
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que los estudiantes mejoran su habilidades para la comprensión de la lectura con la 
aplicación del programa.  
  Polack, A. (2015) en su tesis: Efectos de la infografía en el aprendizaje de la 
comprensión de textos expositivos en estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 0051, Carapongo, Vitarte, 2013. La  
investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación de la infografía en 
el aprendizaje de la comprensión de textos expositivos. El método uado fue experimental 
de tipo aplicada y de diseño experimental de esrudio cuasiexperimental. La población 
estuvo constituida por 108 estudiantes y la muestra por 56 de ello, divididos en en grupo 
de control y grupo experimental. Los instrumentos fueron valiadados porjuicio de expertos 
con un coeficienete de 0,81. Asimismo, para obttener la prueba de validez se aplicó la 
relación Kuder-Richardson (Kr20). Para laprueba de hipótesis  se aplicó la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk; y  para comprobar la heterogeneidad de dos muestras 
ordinales se usó la prueba de U-Mann-Whiteny. Los resultados obtenidos en el pretest 
mediante el análisisi decriptivo en base al objetivo general propuesto le hizo llegar a la 
conclusión general siguiente: La aplicación de la infografía tienen efectos significativos en 
el aprendizaje de la comprensión de textos expositivos en estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 0051, Carapongo, Vitarte.   
Ríos, B. (2014) en su investigación: “ uso de la infografía para desarrollar la comprensión 
lectora en niños y niñas del 2° grado de primaria de la Institución Educativa N° 65003-ex 
1220 de Pucallpa 2014.  Su objetivo fue demostrar como el uso de la infografía mejora la 
comprensión lectora en niños y niñas del 2° grado de educación primaria. El tipo de 
investigación fue explicativa, uso el método inductivo deductivo, la muestra fue de 60 
estudiantes de dos secciones. El diseño fue experimental de estudio cuasi experimental con 
pre test y post test de dos grupos uno control y otro experimental, la técnica utilizada fue el 
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análisis de lectura, los instrumentos utilizados fueron fichas de lectura. Llegando a la 
conclusión que la infografía desarrolló significativamente la comprensión lectora en sus 
dimensiones: literal. Inferencial y crítico, así lo demuestra las pruebas de hipótesis, cuyo 
valor de t fue mayor a 0,05 lo cual indica que la infografía debe ser utilizada como una 
estrategia de lectura. 
Rodríguez, C. (2013) en su tesis: El uso de la infografía y su influencia en el 
aprendizaje de la comprensión de lectura  en  los estudiantes del tercero de secundaria en 
la Institución Educativa Privada  los Ángeles, Chaclacayo, 2013. Tuvo como objetivo 
Explicar la influencia que existe entre el uso de la infografía y el aprendizaje de la 
comprensión de lectura. El tipo de investigación fue aplicada, el método experimental, el 
diseño cuasi experimental. Concluye que la infografía influye significativamente en el 
desarrollo  de la comprensión de lectura en los estudiantes de tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Los Ángeles, Chaclacayo, 2013, donde la mayor cantidad de 
notas obtenidas del postest del grupo experimental que oscilan en el rango de 17 a 18, es 
así donde se prueba la hipótesis general que es favorable. También indica que la infografía 
influye significativamente en el nivel literal donde  las notas del postest del grupo 
experimental señalan que el 64% del aula  ha obtenido notas favorables entre 17 a 18 como 
rango y por tratarse de más de la mitad del aula con notas altas probamos que la hipótesis 
específica es favorable. Asi mismo indica que la infografía influye significativamente en el 
nivel inferencial en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Los Ángeles, Chaclacayo, 2013, donde las notas del postest del grupo 
experimental que detalla mediante frecuencias matemáticas la cantidad de alumnos y sus 
notas obtenidas. Por eso podemos afirmar que el aula está compuesto de 22 alumnos: 
donde 14 alumnos obtuvieron entre 17 a 18, 3 alumnos entre 14 a 15, 1 alumno 16, 1 
alumno 19 y 3 entre el rango de 16 a 17. Por concluir que 14 alumnos de un total de 22 
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obtuvieron notas favorables de 17 a 18 como rango, mostramos como prueba que la 
hipótesis específica también es favorable. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1 Programa de tratamiento infográfico 
El programa de tratamiento infográfico es una propuesta pedagógica dirigida a 
incrementar la comprensión textos en estudiantes cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años 
y de rendimiento lector heterogéneo en comprensión lectora. El programa está constituido 
por un conjunto de textos (cuentos, fábulas, etc.), adecuadas para el grado al que se aplica, 
cuyos textos tienen una serie de actividades y ejercicios, sustentadas en fundamentos 
teóricos psicolingüísticos relativos a los procesos de comprensión lectora y abarca tareas 
relacionadas con el manejo de estrategias fundamentales para captar la idea principal de 
los textos.  
El programa tiene como finalidad optimizar el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes de tercero de secundaria, a través de la infografía y diferentes estrategias 
contenidas en las fichas de lectura, que están conformadas por cuentos, leyendas y otros 
textos breves, acompañados de diversas infografías que facilitan al estudiante tener una 
mejor comprensión del contenido que permita desarrollar capacidades comunicativas en el 
estudiante y lograr un buen nivel de lectura, así como, reflexionar sobre el mensaje que da 
la lectura. El objetivo general del programa de tratamiento informático es mejorar el nivel 
de comprensión lectora de los estudiantes de tercero de secundaria, al leer textos 
narrativos, breves, con imágenes que facilitan la comprensión y promueven una actitud 
positiva hacia la lectura, aplicando estrategias que permitan interpretar los contenidos de la 
lectura. Se plantea como objetivos específicos:  
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1. Desarrollar capacidades básicas y elementales del nivel de comprensión literal, como la 
identificación de detalles, los opuestos, los sinónimos, secuencias, el reconocimiento de las 
ideas principales, etc.  
2. Aplicar estrategias que permitan al estudiante ejercitar su pensamiento y mejorar su 
comprensión inferencial estableciendo relaciones entre partes del texto para inferir 
información, conclusión o aspectos que no están escritos, predecir resultados, proponer 
títulos, entre otros.  
3. Promover en el aula un clima dialogante y democrático que concedan optimizar el nivel 
de comprensión crítica, la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, juzgar el 
contenido de un texto, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, 
emitir juicio frente a un comportamiento.  
 4. Fortalecer y perfeccionar la lectura oral logrando tener una buena entonación. En 
referencia a los objetivos expuestos, se debe señalar lo siguiente: a. Junto con el propósito 
de diseñar y ejecutar un programa de tratamiento, también se trató de enseñar a los 
alumnos a utilizar activamente las estrategias adecuadas para la comprensión de los 
contenidos.  
La infografía 
Ronquillo (2015) afirma que la infografía es otro tipo de comunicación informativa 
que está expuesta en los diferentes medios impresos como lo son diarios, revistas y libros, 
creados con mínimo dos lenguajes para acompañar o reemplazar texto o fotografías. La 
cultura icónica se ha impuesto y los lectores se han vuelto más visuales. Por esto, gracias a 
la aparición de la informática, ha hecho que la forma y los contenidos se estén enfocando 
más en la utilización de formas novedosas, fáciles de aplicar y que aclaran los contenidos.  
Por otra parte (Ronquillo, 2015) los profesionales y lectores se están habituando a 
una nueva cultura visual infográfica que en todos los medios impresos poco a poco se va 
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colocando. “Por medio de la infografía se pueden presentar de manera muy gráfica las 
comunicaciones impresas con el empleo de lenguajes que combinan normalmente 
grafismos figurativos, propios de los diversos tipos de imágenes, con abstractos propios de 
la tipografía”. Con frecuencia en los libros se incluyen por lo general resúmenes y algún 
tipo de complemento visual como imágenes, necesarias para lograr entender de una 
manera más fácil y efectiva el tema que se está tratando, tal es el caso de los mapas de la 
isla del tesoro, gráficos de catedrales, esquemas familiares, de gobiernos, de rutas diversas, 
escenas de actos humanos, etc. 
Según Reinhardt (2007) la “infografía didáctica es un conjunto de estructuras 
enunciativas de característica textual  e iconográfica que expresan un contenido referente a 
un acontecimiento particular transformándolo en un saber público” 
Martínez (2008) El término Infografía se deriva del acrónimo de información + 
grafía. Es un término periodístico que tiene como objetivo informar de manera diferente, 
por medio de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones. Por lo tanto, es 
un medio de comunicación que llega al receptor de forma visual, Nigel Colmes, uno de los 
infografistas más prestigiosos del mundo, define este término como: "hacer entendibles los 
números, los procesos y los hechos". 
Un reto de lectura diferente para nuestra porción de cerebro audiovisual que nos, 
regresa a las figuras más simples, aquellas que aprendimos en nuestra primera infancia 
combinadas de forma armónica: puntos, líneas, círculos matizados por otros elementos que 
las hacen complejas pero que nos llevan a altos niveles de abstracción y comprensión que 
nos permiten entender la información e incluso adquirir conocimientos, eso es la infografía 





Particularidades de la infografía 
Según Ronquillo (2015), la infografía contiene un conjunto de características que 
permitan su fácil comprensión, su finalidad es permitir al receptor la rápida comprensión 
de su contenido. 
Las características principales de la infografía pueden resumirse en: información, 
significación, comprensión, estética, iconicidad, tipografía y funcionalidad.  
La información: es aquella idea que se estructura de manera ordenada y en forma 
jerárquica la cual va ir dirigida a un determinado grupo. El significado: pretende explicar 
lo más importante de un acontecimiento, no obvio en muchos casos. 
La comprensión: hace referencia al entendimiento de las cosas la cual deberá llevar un 
mensaje que se comunique al destinatario. 
La estética: no es precisamente un rasgo elemental algunas infografías no cumplen con un 
requerimiento estético pero si deberá embellecer la información y los elementos gráficos 
para hacerla atractiva y breve. 
La iconicidad: hace referencia a los diferentes grados de figuración que componen a un 
elemento, sin confundirse con fotografías o dibujos, pero que van guiados hacia el mismo 
fin. 
La tipografía: ocupa una función muy importante ya que esta permite dividir, organizar 
los contenidos y explicar de manera breve y concisa  lo que se muestra. 
La funcionalidad: se resume en la síntesis de la información la cual haga que el tema a 
tratar sea comprendido en su mayoría. 
Elementos de la infografía 
 Gráficos: Contienen información estadística y numérica. 
 Tablas: Lista de datos descriptivos que pueden colocarse en una o varias columnas. 
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 Mapas: Suele mostrar la ubicación de un acontecimiento o del  lugar al que se hace 
referencia. Es fundamental situar correctamente al lector en el terreno exacto de los 
hechos. 
 Diagramas: Puede mostrar el funcionamiento de algo, las relaciones causa y efecto. 
 Texto: se sustenta en textos escritos. Ciertos elementos informativos no son graficables y 
que el lenguaje verbal resulta imprescindible para asegurar una correcta interpretación. 
Sin embargo, el fundamento de la infografía está en la iconicidad (elementos gráficos), 
que le confieren su propia identidad informativa 
Partes de una infografía 
Para que un cuadro gráfico sea considerado completo debe poseer un titular, un texto 
explicativo corto, un cuerpo de información, una fuente y un crédito de autor.  
El titular debe ser directo, preferentemente sintético a la vez que expreso el 
contenido del cuadro. Si se cree conveniente y está determinado en el manual de diseño, el 
titular puede venir acompañado de una bajada o subtítulo, siempre opcional.  
El texto debe ser sucinto y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la 
comprensión del cuadro. Lo que el cuerpo del cuadro no explica debe ser explicado por 
dicho texto.  
El cuerpo viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual: las 
barras, la torta, las líneas de fiebre, el mapa, etc. Este cuerpo necesita y presenta 
información tipográfica explicativa a manera de etiquetas que pueden ser números, fechas 
o palabras descriptivas.  
La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en el 
infográfico y es muy importante, pues señala el origen de la misma.  
El crédito señala al autor o autores del infográfico, tanto de la configuración como de 
la investigación. También se suele acompañar del nombre de la publicación en la cual se 
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ha producido el cuadro. La fuente y crédito utilizan, por lo general, una tipografía que no 
excede los siete puntos y se ubica en un lugar que no distraiga la atención del lector.  
Franco (1997) dice: a la hora de descomponer una noticia, el periodista reconoce con 
claridad cuáles son sus partes fundamentales. El título, el subtítulo, la entradilla, el 
contenido, los ladillos, el antetítulo, los sumarios, etc. Son elementos esenciales que 
componen la estructura de una noticia. De igual manera ocurre con las infografías, en ellas 
debe imperar la información sobre el arte. 
Leturia, en la Revista Latina de Comunicación Social, afirma que para que un cuadro 
gráfico sea considerado completo debe poseer un titular, un texto explicativo corto, un 
cuerpo de información, una fuente y un crédito de autor. El titular debe ser directo, 
preferentemente sintético a la vez que expreso el contenido del cuadro. Si se cree 
conveniente y está determinado en el manual de diseño, el titular puede venir acompañado 
de un subtítulo. 
El texto debe ser breve y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la 
comprensión. Lo que la infografía no explica debe ser aportado por el texto breve. 
El cuerpo de información es la esencia, es la propia información visual: el gráfico de 
barras, el mapa, los iconos, etc. 
La fuente indica de dónde se ha obtenido la información y datos que se presenta en la 
infografía. 
El crédito de autor es igual de fundamental que la fuente. En muchos periódicos y 
revistas veremos que el crédito es el propio nombre de la publicación y en otros veremos el 
nombre de la persona concreta, del infógrafo. Fuente y crédito van siempre en una parte 
discreta de la infografía, en un margen. 
  Valero (2003), en su libro La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos 
dedica un apartado a los derechos de autor y al plagio en las infografías. Expone que desde 
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un punto de vista general y según la Ley de Propiedad intelectual, todo autor de una obra 
tiene los siguientes derechos: Derecho a decidir la divulgación de su obra; el autor 
manifiesta su deseo de que ésta sea puesta en conocimiento de  personas ajenas a su 
círculo íntimo, familiar o de amistades. Derecho a decidir mediante qué canales va a ser 
divulgada su obra. Derecho a decidir si su obra será publicada bajo su nombre, seudónimo, 
signo o bien, anónimamente. 
Una vez descritos los derechos que protegen la obra de un autor, continúa Valero, 
debemos determinar si una infografía puede considerarse como una obra creativa 
independiente y, por tanto, amparada por la Ley de Propiedad Intelectual. Afirma que una 
infografía cumple su objetivo en el momento en que se incorpora a un texto escrito y éste 
es publicado como parte integrante de una información en un periódico.  
Los textos en una infografía son los títulos, leyendas, explicaciones, rótulos, etc. En 
todas las infografías son necesarios los textos, son los elementos diferenciadores de las 
ilustraciones o las fotografías que, por lo general, no adjuntan texto en su interior. 
Valero hace una distinción dentro de los textos: los esenciales y los accesorios. Los 
esenciales son el título principal de la infografía, el crédito, la fuente y algunas 
indicaciones sin las cuales no se puede entender la infografía. Los accesorios, por su parte, 
sirven de apoyo u orientación de los mensajes icónicos, pero sin los cuales se puede 
entender su mensaje esencial. Como por ejemplo, los pies de dibujo. 
También juegan un importante papel los números, sobre todo en los gráficos. Unas 
veces realizan funciones de nota con explicaciones laterales, otras guiando una 
información secuencial, en tablas, en ejes de coordenadas, leyendas, etc. 
Tienen importancia también las leyendas, las cuales son empleadas para no invadir 
los dibujos que necesitan explicaciones de textos adicionales. 
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Los infogramas son unidades elementales de la infografía. Sirven para hacer 
referencia a las diferentes informaciones autónomas pero elementales que juntas la 
componen. 
Los mapas y planos son infogramas que explican el lugar donde se ha producido la 
noticia. Suelen aparecer varios en escalas sucesivas, desde el mapamundi hasta el plano del 
acontecimiento. Son muy útiles cuando se trata de ciudades o países desconocidos por el 
lector, el país es enmarcado en el continente o la ciudad en el país. 
Elaboración de una infografía 
Seleccionar el tema. Revisa los ejes temáticos de la convocatoria realiza tu investigación 
con ayuda de tu asesor  busca información en libros, revistas o sitios especializados en 
internet 
Organizar la información.  Esto también aplica para las imágenes o gráficos que vayas a 
poner en tu infografía ya que de todos lo que investigaste debes seleccionar lo más 
importante o útil para presentarlo y hacer tu infografía más clara y esta se entienda mejor 
Jerarquizar.  Ordenar la información e imágenes conforme a importancia para ir de lo 
general a lo particular esto también te ayudará a relacionar la información imágenes y 
textos lo cual hará más fácil el diseño de tu infografía  
Diseñar. Ya que hayas entendido que es lo más importante para tu infografía y como se 
relaciona con el resto de la información, selecciona los colores, tipografías, iconos y 
gráficos que mejor se adapten a lo que quieres reflejar sobre tu tema, ya que en esto darán 
la primera impresión de tu infografía con el público En este punto también decidirás como 
acomodar la  información, recuerda tomar en cuenta tu jerarquización y tratar de utilizar el 
espacio de una manera adecuada. 
Citar las fuentes. Recuerda que utilizar fuentes fiables te ayudará a que tu investigación 
tenga información de calidad  
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Modelos de infografía 
A continuación se presenta los diferentes modelos de infografía propuestos en esta 
investigación de muchos que existe de acuerdo a la necesidad de la información y al 
objetivo o propósito de uso. 
Gráfico Integrado. Cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto. 
 
Figura 1. Gráfico integrado 
Gráficos Radiales. Es una infografía que consta de un centro y periferia. En el centro 
siempre se incluye la imagen predominante y en la periferia: listados, cuadros con 
notaciones, secuencias de imágenes y destacados que ayudan a explicar la imagen central. 
 
Figura 2. Infografía radial 
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Gráfico en Serie. Al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto de entrada y uno de 
salida. Siempre es de manera lineal, donde el texto junto con el gráfico trabajan 
conjuntamente y de una manera coherente, para que el mensaje llegue correctamente al 
receptor. 
 
Figura 3. Infografía en serie 
El Gráfico de Barras. Funciona preferentemente con unidades y lo que hace es establecer 
una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo ancho y el alto depende de la 








Figura 4. Infografía en barras 
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El gráfico de torta (tarta, pastel o queso). Indica la división de las partes de un todo y 
sus proporciones, especialmente en porcentajes. Está representado por un círculo que 
supone un todo y se encuentra dividido en partes. Es importante recalcar que, este tipo de 
gráfico se vuelve confuso, cuando se lo divide en muchas partes porque la información se 
vuelve desordenada. Por Ejemplo: un gráfico de torta puede indicar los porcentajes de la 
cantidad de lectores, de los distintos periódicos, de un determinado lugar, en un período 









Figura 5. Infografía de torta 
2.2.2.  Comprensión de textos 
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 
significado y como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 
mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Defior, 1996). Cuando se lee un texto 
se construye una representación de su significado guiado por las características del mismo 
-letras y palabras- (Alonso Tapia, 1996) y ello conduce a la comprensión. ( el autor no está 
en la bibliografía) 
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La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con la 
orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. Así, desde un 
enfoque cognitivo, la comprensión lectora se la ha considerado como un producto y como 
un proceso. De este modo, entendida como producto sería la resultante de la interacción 
entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la memoria que después se evocará 
al formularle preguntas sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo 
plazo cobra un papel muy relevante, y determina el éxito que pueda tener el lector. 
Por otra parte, la comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar en cuanto 
se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. En esta línea 
se encuadra la definición que hace al respecto Clark Trabasso (1980), “la comprensión 
lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones 
mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se torna una 
decisión”. Algunas definiciones son las siguientes:  
Davis (1968) “Memoria de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la 
estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor 
encontrar respuestas a preguntas”. 
Ross. (1976) “Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, análisis 
secuencial, discriminación /de codificación y la significación”. 
Tébar (1995) “Un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto”. 
Alonso. (1985) “Habilidad para extraer el significado del texto”. 
Defior. (1996). “La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado 
por el lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada en su 
memoria y la que le proporciona el reto”. ( el autor no está en la bibliografía) 
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González Portal (1984). ”Un lector eficaz es el que logra asociar correctamente los 
estímulos textuales a aquellas respuestas fónicas que se consideran correctas, entendiendo 
el material lo más eficazmente posible en la menor cantidad de tiempo”. 
Orrantía y Sánchez (1994).  “La comprensión consiste en crear en la memoria una 
representación estructura donde las ideas se relacionan entre sí donde se diferencian 
distintos niveles de importancia”.  ( el autor no está en la bibliografía) 
Como podrá observarse son diversos los enfoques de los autores al definir la 
comprensión lectora. Así, se mencionan expresiones o términos como: significado, 
memoria, intención del autor procesos psicológicos variables lingüísticas, interacción con 
el texto, emplear claves, asociar estímulos, lógica de articulación de ideas. 
La decodificación a una lectura comprensiva 
Viendo la lectura desde un enfoque tradicional, Gómez & Palacio (1993) definen el 
acto de leer como la acción de decodificación de unidades gráficas a unidades sonoras y su 
aprendizaje como el desarrollo de habilidades perceptivo — motrices que consisten en el 
reconocimiento de las grafías que componen una palabra, oración o párrafo. Es decir, es el 
acto de reconocimiento de las grafías que componen una palabra y se prepara al alumno 
para que llegue al dominio de la decodificación. 
Este enfoque desarrolla las siguientes habilidades para llegar a la Comprensión: 
- Decodificar. 
- Encontrar secuencia de acciones. 
- Identificar la idea principal. 
Por otro lado, el enfoque constructivista presentado también por Jean Piaget autor 
mencionado anteriormente, define el acto de leer como un proceso interactivo entre el 
lector y el texto, es decir, mientras el lector va leyendo con un objetivo claro previamente 
planteado. Va haciendo interpretaciones personales las cuales le permiten construir sus 
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propios significados. Estos procesos cognitivos básicos de la lectura se van automatizando 
con la práctica de la misma. 
Se le concibe al lector como un agente activo, el cual debido a sus experiencias 
previas posee características cognoscitivas, experimentales y actitudinales que lo ayudan a 
dar un sentido al texto y a adquirir sus propios significados de lo que lee. 
Cuando un lector trata de comprender un texto, inmediatamente recurre a los 
conocimientos previos que tiene almacenados en su memoria, e intenta enlazar esos 
conocimientos con los nuevos, o de lo contrario puede reformular completamente esos 
conocimientos. Es así que la persona al empezar el proceso lector no se acerca a la lectura 
sin experiencia alguna; sus experiencias y actitudes influyen en los significados que da al 
texto; pues mientras más familiar y significativo sea, lo leerá con mayor facilidad y 
rapidez, ya que la decodificación es  más automatizada. 
Pinzás (1999) sostiene que la lectura comprensiva es un proceso constructivo, 
interactivo, estratégico y metacognitivo. Constructivo porque el lector está en constante 
elaboración e interpretación del mensaje del texto, Interactivo porque se complementan los 
 conocimientos previos con los nuevos, estratégico porque el lector intenta alcanzar 
su objetivo trazado y metacognitivo porque implica controlar sus propios procesos de 
pensamiento para asegurar una comprensión adecuada. 
Mendoza (1997) considera que la lectura como un proceso constructivo implica no 
asumir las técnicas de comprensión lectora de manera aislada, sino que el lector sea capaz 
de esquematizar su comprensión del texto, construir su significado mientras lee dándole 
una interpretación personal. El lector está en una constante integración tanto interna como 
externa. 
La integración interna se da al relacionar las diferentes partes del texto. Ello ayuda al 
lector a seguir la coherencia del autor. La integración externa surge a raíz de la integración 
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de nuestras experiencias y conocimientos previos con el texto, ello ayuda al lector a 
adquirir  nuevos conocimientos, vocabulario y a evaluar sus propias correcciones.  
Ambas integraciones dan como resultado una lectura crítica que es la finalidad de 
todo texto. 
El enfoque constructivista desarrolla las siguientes habilidades en el lector para 
llegar a la comprensión: Interrogar activamente durante el proceso de la lectura. Construir 
su propio significado basado en sus experiencias previas, esquemas cognitivos y 
propósitos del lector. 
- Dar un sentido a la lectura basándose en el texto mismo. 
- Usar nuestros conocimientos y propósitos. 
Sara Agudelo (1990) nos da una visión de la lectura desde dos perspectivas: 
Visual: porque: 
Se percibe en forma amplia un grupo de palabras, frases y oraciones. 
- Se avanza la lectura de manera rítmica. 
- Se identifican las palabras sin cambiarlas ni confundirlas. 
Mental: porque: 
Se identifican las estructuras y las relaciones entre los mensajes. 
- Se interprete el contenido del mensaje, relacionándolo con sus experiencias previas para 
deducir su significado. 
- Se realiza una crítica respecto al texto y se adquiere una postura. 
- Se puede reelaborar los argumentos, desenlaces, etc. 
Ambos aspectos se complementan en una lectura activa, pues para llegar a una 
comprensión lectora, no sólo basta con enfocar visualmente las palabras que conforman el 
texto. También el lector debe ir relacionándolas entre sí de manera coherente, formándose 
un esquema mental. 
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Una lectura explicativa previa para llegar a una lectura comprensiva. 
Murcia (2004) da valor a la lectura explorativa, la cual consiste en leer de manera 
rápida y superficial el texto para crearnos una idea general sobre su contenido y lograr una 
mejor comprensión lectora. Asume la idea que la lectura explorativa o prelectura es una 
estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha. Los objetivos de la prelectura. 
Despertar la atención a través de la  creación de expectativas; se pueden preparar 
preguntas a las que la lectura debe dar respuesta (auto cuestionamiento). 
Lograr una visión global del texto. (¿De qué trata?, ¿Qué contiene?) Preparar para 
una lectura comprensiva de un texto. 
También se puede usar la imaginación o formación de imágenes  mentales 
referidas a lo que se va a leer. 
Para llevar a cabo una lectura explorativa, debemos seguir el siguiente 
procedimiento: Identificar los títulos y sub títulos y anticipar el contenido del texto 
identificar palabras claves. Mirar el índice y hacer un breve  resumen. 
Tener en cuenta que generalmente las ideas más importantes se encuentran al 
principio de un párrafo y que al final del párrafo se  presenta una conclusión. 
Una vez que ya se ha adquirido la idea general del contenido del texto, podemos 
proceder a desarrollar una lectura más profunda, es decir, una lectura comprensiva, la cual 
es más reposada y tiene como finalidad entenderlo todo. 
El fin básico de una lectura es llegar a comprender el contenido del texto. Como se 
mencionó anteriormente, la conexión de los conocimientos previos en la lectura son 
indispensables para llegar a la comprensión del texto. Todo lo aprendido. El ser humano lo 
almacena en el cerebro a través de esquemas. El esquema se refiere a las asociaciones y a 
las imágenes visualizadas en la mente cuando uno lee una palabra o una frase. 
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A través de los esquemas, el lector puede analizar, relacionar y sintetizar contenido 
de un texto, es decir, seguir una secuencia lógica. En conclusión, cada vez que el lector lee, 
e implica un esquema mental. 
El realizar una lectura comprensiva sobre un texto en el cual se ha trabajado 
anteriormente una lectura explorativa es más conveniente. 
Para llevar a cabo una lectura comprensiva debemos seguir el siguiente 
procedimiento: 
Reconocer los párrafos que expresen una unidad de pensamiento. Distinguir las ideas 
principales de las secundarias. 
Aclarar dudas con ayuda de libros como. Diccionarios, atlas, enciclopedia. 
Realizar conclusiones y cerciorarse que se ha llegado a la comprensión total del texto 
a través de la adquisición de nuestro propio significado. 
Se recomienda identificar la idea principal de los párrafos para ir construyendo ideas 
sobre el contenido y extraer de él aquello que nos interesa luego llegar a un resumen global 
ya que la lectura no es una actividad aislada. 
Muchos autores coinciden que la comprensión constituye el elemento 
desencadenador de la actividad única y de la identificación de datos del texto. Pues el 
lector está en constante actividad como por ejemplo: Relacionando palabras claves, 
corroborando hipótesis y respondiendo preguntas. 
Es aquí donde toma vital importancia el desarrollo de ciertas habilidades en el lector 
como: Utilizar los conocimientos para dar sentido a la lectura, monitorear su comprensión 
durante el proceso de la lectura, realizar las actividades necesarias para corregir los errores 





Componentes de la comprensión lectora 
Muchos autores coinciden en que para llegar a una lectura  comprensiva, debe tener 
en cuenta los dos elementos de la lectura: 
El texto: 
El texto está considerado como una unidad coherente y cohesiva de cualquier 
extensión con un sentido completo. Ejemplo: Un poema, una  receta de cocina, una novela, 
etc. 
Una presentación adecuada del texto es indispensable para el lector. Si  bien es 
cierto que abarca la intención del autor debe tener en cuenta os siguientes aspectos: 
Buena presentación: letra legible, (tamaño, espacio, color, etc). 
Redacción coherente: El vocabulario debe ser el adecuado para el lector. Es 
importante que el autor se centre en la persona del lector ya que es él quien debe 
comprender el texto. 
Organización adecuada de las ideas: Debe existir una estructura para que no afecte a 
comprensibilidad de un texto. La presentación de un material motivador para el lector es el 
inicio para lograr una comprensión lectora adecuada. 
El Contexto 
El contexto comprende la intención o el sentido de la lectura, el interés el texto, la 
intervención del docente y de los alumnos y el tiempo disponible. El contexto es el factor 
determinante para comprender el significado de un texto o enunciado. El contexto se 
refiere a los rasgos relevantes de la situación comunicativa. El contexto cognitivo refleja la 
experiencia acumulada y estructurada por los sujetos, el contexto cultural a las visiones del 
mundo compartidas por los participantes en el acto social comunicativo”.  
Los textos no se leen de la misma manera en todas las condiciones. El lugar y el 
tiempo en que se realizará la lectura influyen en la adquisición de un significado del texto. 
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Estructuras cognitivas y afectivas del Estudiante. 
Es importante que el alumno tenga adecuadamente desarrollada tanto su estructura 
cognitiva como afectiva. Ambas se complementan en el proceso. 
Mendoza (1997) señala que las actitudes adquiridas por el alumno hacia la lectura 
influyen en la comprensión de la misma, pues es conocido que no hay aprendizaje posible 
sin la atracción por la lectura o sin ninguna actitud positiva frente a ella. 
Pueda ser que el alumno haya adquirido habilidades para una buena comprensión 
pero una actitud negativa frente a la lectura le impediría desarrollarlas adecuadamente. Es 
aquí donde la motivación cumple un rol primordial en la actividad lectora pues el autor 
mencionado sugiere que el alumno no debe empezar a leer mientras no esté debidamente 
motivado, ya que si lo hace, la lectura no tendría ningún sentido para él al no encontrar 
nada interesante 
Como motivación para una lectura se sugiere brindar al alumno retos que él sea 
capaz de afrontar. La motivación hacia la lectura se relaciona efectivamente con la lengua 
escrita, es por ello la importancia de valorar los progresos del alumno en torno a ella. Para 
lo cual el alumno debe percibir tanto por parte del docente como de las personas de su 
entorno, el placer por la lectura y la escritura, así él mismo disfrutará de su proceso de 
aprendizaje y dominio de la lectura. 
Ello ayuda al alumno a tener una organización emocional y motivadora que lo 
conduzca a una reacción positiva frente a la lectura. 
La estructura afectiva engloba lo que es: 
- Actitudes: ¿Por qué debo leer? ¿En qué me beneficia? 
- intereses: ¿Qué quiero leer? 
- Valores: ¿Qué es para mí leer? ¿Qué estrategia es la más adecuada para mí? ¿Con qué 
frecuencia debo leer? 
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Denver, Janssen & Navarro (1998) sostienen que en cuanto a la estructura cognitiva, 
los lectores comprenden mejor un texto si poseen conocimientos previos respecto a él, 
pues en el proceso de la comprensión lectora para el alumno sólo debe existir un número 
limitado de ítems léxicos  
Desconocidos asimismo debe enfrentarse a un texto con ciertas habilidades 
adquiridas porque ello le permitirá ser capaz de realizar inferencias y resumir lo que lee 
con mayor rapidez. 
El alumno con una estructura cognitiva adecuada, sólo debe añadir los nuevos 
conocimientos adquiridos a su esquema mental, es decir, debe haber una reestructuración y 
no recién organizar la información. 
El desarrollo de estas dos estructuras en el alumno  asegura la adquisición del 
significado del texto, y según sus habilidades el lector podrá llegar a la comprensión del 
texto de una manera temprana o tardía. 
Las inferencias como signo de comprensión lectora. 
Las inferencias son el centro de la construcción del significado; éstas consisten en 
realizar hipótesis, es decir, predicciones a partir del significado del texto las cuales 
evolucionan gradualmente con la edad. También ayudan a superar las lagunas que 
aparecen en el proceso de la comprensión que se presentan por diversos motivos como el 
de errores tipográficos desconocimiento del significado de una palabra, extravío en una 
parte importante del texto, etc. 
Se debe incentivar al lector a aprovechar las pistas que le ofrece el texto, pues éstas 
son de gran ayuda para llegar al significado de la parte que no se entiende. Las inferencias 




Se debe aumentar poco a poco el nivel de las inferencias. Ello condiciona al cómo y 
cuándo enseñar determinadas estrategias. El ir comprobando las inferencias ayudará a 
modificarlas y plantear otras nuevas. Por otro lado, la paráfrasis es otra técnica adecuada 
de evaluación, la cual consiste en expresar con sus propias palabras algún comentario o 
preguntas del texto. Ésta es importante porque obliga a reorganizar los elementos del texto 
de manera personal y aporta información sobre lo que los alumnos piensan de la historia. 
Condemarín (1999) distingue 2 tipos de paráfrasis 
- Cuantitativa: Evalúa la cantidad del texto que el alumno recordó y parafraseó, 
- Cualitativa: Evalúa los elementos incluidos y la comprensión general del texto. Su 
objetivo es evaluar las interpretaciones del alumno, su habilidad para resumir y hacer 
inferencias. 
Niveles de compresión lectora. 
Solé (1992) sostiene que cuando el lector lee, los elementos del texto generan en él 
expectativas de diferentes niveles de manera que la información recogida en cada uno de 
ellos sirve de base para pasar al siguiente nivel. 
El ser la lectura una actividad interactiva, también incluye que así como el lector 
sube de nivel, en ocasiones también tiene que bajar para corroborar una hipótesis o realizar 
alguna comparación. A continuación se presentan los niveles de comprensión propuestos 
por el autor mencionado anteriormente. 
- Comprensión primaria: Presentan dificultades por falta de vocabulario, poco 
conocimiento del tema, se desconoce el sentido de las palabras que utiliza el autor, etc., 
Se presenta dificultad para pasar del pensamiento concreto al abstracto. 
- Comprensión secundaria: La comprensión se basa en las afirmaciones realizadas por el 
autor. Es decir, el alumno no es capaz de refutar. Tiene dificultad para distinguir la idea 
principal de las secundarias. 
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- Comprensión profunda: En este caso, el lector es capaz de  refutar las afirmaciones 
del autor. Ello supone que los conocimientos previos del lector respecto al tema son 
suficientes para que él pueda comprender adecuadamente el texto, ser capaz de 
formular hipótesis, dar sus propias opiniones y elaborar conclusiones. Para que el lector 
llegue a este nivel de comprensión, es necesario incentivar su espíritu crítico. 
Mercer (1983) señala cuatro niveles de comprensión lectora: la literal, la 
interpretativa, la evaluativa y la apreciativa. Otros autores, basándose en dicha 
clasificación establecen algunas variaciones (Miranda, 1987; Vallés, 1990; entre otros): 
Nivel de comprensión literal 
Su función es la de obtener un significado literal de la escritura implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es propio de los primeros 
años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez 
adquiridas ya las destrezas decodificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura 
fluida. Está compuesta por dos procesos: 
a) Acceso léxico. Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso de 
la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se activan en la 
memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de 
unos diccionarios mentales-léxicos a los que se accede durante la Comprensión del 
lenguaje. 
b) Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la 
relación apropiada. Se comprende la frase como una unidad completa y se comprende el 
párrafo como una idea general o unidad comprensiva. 
Nivel de comprensión Inferencial  
Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de 
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significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que 
posee el lector sobre el texto, esto se da mediante tres procesos: 
a) La integración. Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere 
para comprenderla. Por ejemplo, en la expresión: «El toro perseguía al corredor Él se 
apartó». 
Lo que hace el lector experto ante la lectura de estas frases es lo  siguiente: 
  Utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales para inferir que (él) en 
la segunda oración se refiere al corredor en la primera oración. 
  Utiliza sus conocimientos previos sobre lo que se hace cuando un toro persigue a 
alguien, es decir, intenta apartarse para que no le pille. 
b) El resumen. La función del resumen mental consiste en producir en la memoria del 
lector una macro estructura  (Kintsch y Van Dijk, 1978) o esquema mental, y se 
considera como un conjunto de proposiciones que representan ideas principales. Se 
forman macro estructuras cuando se encuentran expresiones en el texto  del tipo: «por 
consiguiente», «por lo tanto», «en consecuencia», etc.  
c) La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se une una 
información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de 
la transferencia. Por ejemplo: 
Lo que pone el texto: 
«La leja de la estantería estaba saturada de libros». 
Lo que añade el lector: 






Nivel de comprensión crítica 
Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización (Miranda, 1988) ya que supone haber superado los niveles anteriores de 
comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de dominio 
lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia 
o irrelevancia del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura 
en las experiencias propias del lector. 
El tercer nivel de comprensión de la lectura, el crítico-valorativo, permite trasladar 
las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En éste se precisa interpretar las 
temáticas del escrito, establecer relaciones analógicas de diferente índole y emitir juicios 
de valor acerca de lo leído. Al realizar el ejercicio  de comprensión de este nivel se 
pretende: Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. Distinguir un 
hecho, una opinión. Emitir un juicio frente a un comportamiento. Manifestar las reacciones 
que les provoca la lectura de determinado texto. Comenzar a analizar la intención del 
autor. 
La aplicación de los tres niveles de procesamiento de información durante la lectura 
propicia el desarrollo progresivo de las habilidades cognitivas requeridas en cada nivel. 
Que se logran mediante la ejercitación sistemática, deliberada, y de la toma de conciencia 
o reflexión metacognitiva de las estrategias utilizadas. 
Enseñanza de técnicas de comprensión lectora. 
El comprender un texto equivale a decir que se ha encontrado un cobijo mental y a la 
vez se ha construido un mensaje propio. 
La comprensión de un texto está considerada como un proceso mental complejo que 
activa cuatro habilidades y/o capacidades indispensables en el lector que son: 
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- Interpretar: Que implica hechos como formarse una opinión sacar ideas principales, hacer 
conclusiones y formular hipótesis. 
- Retener: El lector está en constante retención de conceptos y detalles para responder 
preguntas. 
- Organizar: El comprender la lectura implica seguir una secuencia lógica y poder 
esquematizarla en un gráfico. 
-  Valorar Implica captar el sentido de lo leído y separar los hechos de las opiniones. 
Asumiendo la propuesta de Mendoza (1997), se sugiere en la labor docente tener en 
cuenta que las destrezas o habilidades de comprensión lectora no son independientes, la 
comprensión lectora no es una suma de habilidades parciales. Asimismo el objetivo debe 
ser llegar al significado global del texto Las actividades a desarrollar son: 
- Ayudar al desarrollo de esquemas de conocimiento de los sujetos los cuales les faciliten 
para comprender adecuadamente los diferentes tipos de textos, recordar que estas 
actividades no son independientes, sino que entre ellas se complementan. 
- Desarrollar estrategias meta cognitivas que son el autocontrol del lector de sus propios 
procesos cognitivos de pensamiento y de la habilidad para darse cuenta de estos procesos 
a la hora de leer. Se debe concientizar al alumno que las estrategias adquiridas son 
necesarias para planificar, dirigir, revisar y evaluar todos los pasos que conducen a una 
comprensión efectiva. 
- Proporcionar objetivos claros a los estudiantes. Se debe orientar al alumno a la dirección 
y control del pensamiento teniendo en cuenta cuál es la meta a seguir y la utilidad. 
- Modelar las operaciones cognitivas que realizarán los alumnos. Se trata de brindar un 
modelo abstracto de una conducta abstracta como el del procesamiento de la información 
de un texto. Realizar la instrucción en contextos reales de forma que favorezca la 
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generalización a situaciones ordinarias de enseñanza de aprendizaje. La enseñanza de 
habilidades debe ser generalizable tanto por el texto como por el contexto. 
- Proporcionar retroalimentación sobre los procesos de comprensión. El docente se debe 
centrar en el proceso y no en el producto, debe retroalimentar las estrategias cada vez que 
sea necesario. 
- Proporcionar una retroalimentación que favorezca la motivación y las atribuciones de los 
alumnos hacia el logro. 
- Asegurar la interacción constantemente del alumno con el texto de una manera activa y 
dinámica, es por ello que se hace indispensable transmitirle un sentimiento de seguridad 
y control frente a la lectura. 
Condiciones que debe tener en cuenta el docente para la comprensión lectora 
Mendoza (1997) da a conocer el proceso de modelaje por parte del docente en el 
proceso de enseñanza de estrategias de comprensión lectora el cual consiste en la 
verbalización por parte del docente de los procesos internos que intervienen en la 
construcción de significados y dar a conocer a los estudiantes mediante su ejemplo las 
acciones a seguir para controlar la comprensión. Asimismo sugiere que el docente se 
detenga en cada párrafo para dar tiempo que el alumno realice sus predicciones, analice en 
qué medida éstas se van cumpliendo y manifieste sus dudas surgidas para que el docente lo 
oriente. 
El modelaje por parte del docente es sumamente importante ya que si bien es cierto 
que es difícil expresar nuestros procesos internos, la ayuda visual (demostración) brindada 
al alumno cumple un rol importante en el proceso de su aprendizaje. Una vez finalizado el 
proceso de modelaje debe continuar la participación del alumno para que lleve a la práctica 
todo lo aprendido durante el modelaje brindado por el docente. Para ello el docente debe 
tener en cuenta las siguientes condiciones. 
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- Partir de lo que los alumnos saben: La valoración de los conocimientos previos sobre el 
texto y la estimulación a la continuidad de la lectura, son las tareas más importantes que 
se deben planificar a partir de la información que cada alumno posee. 
- Utilizar textos concebidos para la lectura: Los textos a trabajar, deben ser 
seleccionados. Pues un texto fácil donde el alumno ya sabe el significado, no ayudaría 
de mucho. 
- Experimentar la diversidad de textos y lecturas: Ello ayudaría a ejercitarse en la lectura 
en todas sus formas según la intención y el texto. 
- Leer sin tener que oralizar y en voz alta: Ambas formas se deben combinar. 
Lo indispensable es que en el proceso de la lectura, el docente evalúe cómo 
interpreta y resuelven los problemas en la lectura los alumnos y a la vez orientarlos. Es 
indispensable que el docente ofrezca una diversidad de estrategias de comprensión lectora 
al alumno durante el desarrollo del modelaje a través del proceso de enseñanza. Pues así el 
alumno tendrá la opción de elegir la estrategia de comprensión lectora que se adecue más a 
él según sus habilidades desarrolladas, el contexto, el tipo y el objetivo del texto. 
Pasos para la comprensión lectora: 
Condemarín (1999) & Mendoza (1997) coinciden en que es indispensable seguir una 
secuencia de pasos para la comprensión lectora en las tres etapas de la lectura. Ellos 
proponen desarrollar las siguientes actividades en cada una de las etapas de la lectura para 
llegar a la comprensión lectora. Cabe resaltar que no todas las actividades propuestas se 
deben desarrollar en una misma actividad lectora, éstas se deben adecuar al objetivo de la 
lectura, el tiempo y características del grupo a quien va dirigido. Asimismo el querer 
desarrollar todas las actividades propuestas a continuación ocasionaría distracción y un 
posible desinterés en los alumnos. A continuación se procederá a detallar las actividades 
propuestas para cada momento de la lectura. 
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Antes de la lectura 
En este momento se busca despertar el interés del lector por la lectura a través de la 
motivación, es sumamente importante, pues muchos autores coinciden que  si el lector está 
desactivado para iniciar el proceso de la lectura es mejor que no lo inicie sino tiene un 
objetivo propio trazado. Las desarrollar actividades previas a la lectura son las siguientes. 
a) Determinar objetivos 
Se sugiere realizar las siguientes preguntas: ¿Para qué leer? Qué sé del texto, etc. 
Ayuda a activar los conocimientos previos de los alumnos, Estimula la tendencia a la 
indagación, contribuye a la activación de esquemas cognitivos, a la formulación de 
preguntas y al establecimiento de propósitos para focalizar su atención en la medida que 
leen. Ello dará significado a la actividad lectora y permitirá su evaluación. Cabe recordar 
que las preguntas deben ser propuestas por los mismos alumnos ya que se debe tener en 
cuenta sus objetivos y además éstas reflejan sus intereses. 
b) Asociar conceptos. 
Sólo así el lector podrá desarrollar un esquema mental. Se sugiere seguir la siguiente 
secuencia: 
Presentar a los alumnos palabras claves del texto y pedirles que las ordenen de 
manera lógica. 
- Aplicar la técnica del escenario: Incentivar al diálogo respecto al texto a leer, luego 
presentar un resumen de la historia incluyendo sus principales elementos. Invitar a los 
alumnos a predecir el resto de la historia (Esta técnica debe ser utilizada cuando sea 
necesario motivar a los alumnos o la trama es algo complicada). 




c) Realizar una mirada preliminar al texto y hacer predicciones basadas en su 
estructura. 
El inferir es la base de la construcción de los significados para los lectores. Al tomar 
conciencia los alumnos de la importancia de las inferencias, progresa su capacidad de 
construcción de significados y también ayuda las preguntas inferenciales propuestas por el 
docente.  
También es vital que el alumno realice sus propias inferencias porque allí se revela 
su nivel de comprensión lectora. Este proceso permitirá que el lector formule sus propias 
hipótesis y así se mantendrá motivado durante la lectura para corroborarla.  
Se sugiere seguir la siguiente secuencia: 
- Mirar los títulos. Subtítulos e ilustraciones 
- Mirar los cuadros y leyendas que acompañan al texto. 
- Leer las introducciones a los párrafos. 
- Realizar predicciones del texto. 
- Observar si un texto es narrativo o informativo. 
En caso que el texto sea narrativo, se debe seguir la siguiente secuencia: 
 Hojear el libro desde el principio para tratar de tener una idea del argumento, identificar 
a los personajes, la trama y el desenlace. 
 Formularles preguntas que los orienten a leer uno o dos párrafos y a observar algunas 
ilustraciones. 
 Compartir lo que han aprendido. 
 Presentar un mapa de la historia y sus principales elementos. 
 Predecir los elementos de la historia desde una vista preliminar. 
 Leer la historia en silencio, completa o por partes. Retomar el mapa de la historia para 
realizar predicciones y completar colectivamente el mapa de la narración. 
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En caso de que el texto sea informativo, se debe seguir a siguiente secuencia: 
 Dar una mirada preliminar al texto para determinar las ideas principales. 
 Visualizar a través de esquemas la organización de la información. 
 Formular preguntas que ayuden a los alumnos a dar una mirada preliminar al texto. 
Observando los títulos, subtítulos e ilustraciones. 
 Apoyar a os alumnos a predecir el tipo e información que aprenderán, a través de una 
mirada preliminar. 
 Presentar un organizador gráfico y dar a conocer a los alumnos que las ideas están 
organizadas de acuerdo al esquema mostrado. 
d) Realizar lluvia de ideas 
Ayuda a los alumnos a expresar lo que saben acerca de un tema en particular. Esta 
técnica se puede trabajar de manera individual o en grupo, expresando todo lo que saben y 
luego compartiéndolo en grupo. 
Es indispensable utilizar esta técnica sólo si se tiene alguna información sobre el 
tema. Si la información es mínima, es conveniente trabajarla en grupo.  
Se sugiere las siguientes secuencias. 
 Brindar a los alumnos tarjetas para registrar su información. 
 Pedir a os alumnos que escriban todas las palabras, frases e ideas que vengan a su 
mente. 
 Motivar a los alumnos que lean sus listas en voz alta para el grupo y registrar sus ideas 
en la pizarra. 
 Discutir la información registrada. resaltando las ideas que se relacionen de marera más 





e) Elaborar un mapa semántico 
Es la estructura de una información representada gráficamente. Ayuda a los alumnos 
a activar sus conocimientos previos y a establecer relaciones dentro del tema a tratar. Se 
inicia por lo general con lluvia de ideas, luego se pide a los alumnos que expresen sus 
ideas y finalmente se establece relaciones con las palabras dadas con la orientación del 
docente, permitiendo así que los alumnos activen sus conocimientos previos almacenados. 
La mayoría de los autores coinciden en que es una de las mejores técnicas para mejorar la 
comprensión lectora. 
La discusión del mapa semántico es la parte más productiva de esta estrategia, ya 
que los alumnos aprenden palabras nuevas, extraen nuevos significados de las palabras y 
establecen relaciones entre todas las palabras propuestas. Se recomienda retomar el mapa 
que se construyó globalmente para confrontar las ideas e invitar al alumno a completar el 
mapa con nuevos conocimientos. 
f) Realizar una guía de anticipación 
Es un cuestionario con planteamientos respecto al tema a leer con la finalidad que 
sea respondido por los alumnos indicando sus acuerdos o desacuerdos con los mismos. 
Esta técnica permite a los estudiantes desarrollar hábitos, a corroborar sus distintas 
concepciones y modificarlas, a la vez que activan sus conocimientos previos y adquieren 
un propósito para la lectura. El docente debe tener en cuenta que los planteamientos 
propuestos en la guía deben estimular a los alumnos a pensar y que además estos deben 
seguir una correlación. 
g) Lectura en voz alta a los estudiantes 
Esta técnica ayuda a expandir el lenguaje oral y a activar sus conocimientos previos. 
Se recomienda informar a los alumnos de qué se trata la lectura y del por qué están 
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leyendo. Darles un motivo para que escuchen atentamente la lectura. Por ejemplo, el 
anticipar lo que esperan de la historia. 
Después de leer en voz alta, se debe comentar el material, controlando el propósito 
por el cual los alumnos están escuchando, y discrepar si sus predicciones han sido 
confirmadas o no. Y finalmente invitar a los alumnos a realizar una lectura silenciosa para 
profundizar la comprensión. 
La etapa del pre lectura es indispensable para la activación de conocimientos 
previos, la determinación de los objetivos y la mejora de construcción del significado. Otra 
función importante es que al orientar al alumno a que se formule sus propias hipótesis 
también se le estimula su tendencia a la indagación. 
Durante la lectura 
En esta etapa, el lector adquiere una participación más activa en el proceso de la 
lectura ya que desarrolla ampliamente un enfoque visual y mental de ella. Es en este 
momento de la lectura cuando el lector verifica sus hipótesis hechas al inicio, relaciona sus 
saberes previos con la información procesada y por tanto construye los nuevos saberes 
para comprender el texto. 
a) Formular preguntas sobre lo leído 
Este proceso implica enseñar a los alumnos cómo generar preguntas que requieran 
integrar la información y pensar a medida que leen. Las preguntas deberían recapitular la 
progresión lógica de la historia. No debemos centrarnos en las preguntas sobre los 
procesos cognitivos, sino centrarnos en la parte esencial de la historia. 
b) Identificar la idea principal 
Cabe destacar que existen diferentes concepciones respecto a las ideas principales ya 
que éstas dependen del objetivo del lector. Hay dos categorías de información importante 
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en un texto: la información textualmente importante y la información contextualmente 
importante. 
La primera, es aquella que el autor presenta como tal a través de la estructura del 
texto, en cambio, la información contextualmente importante es aquella que el lector 
considera importante, dependiendo de su atención y conocimientos. Es indispensable 
ubicar las ideas principales desde las dos categorías porque el alumno debe refutar sus 
ideas con fundamento respecto a las del autor. 
Según el tipo de texto la idea principal tiene distintas perspectivas. En una narración, 
la idea principal se refiere a los hechos y a su interpretación, en cambio, en los textos 
informativos, la idea principal es un concepto, una generalización, etc. Asimismo, es 
importante diferenciar el contenido del texto que responde a la pregunta ¿De qué trata el 
texto?, de la idea principal que responde a ¿Cuál es la cosa más importante que el autor 
quiere decirnos? 
c) Monitorear la lectura y controlar los errores de comprensión 
Este proceso se refiere a constatar si lo que se está leyendo tiene sentido o no. Este 
proceso es parte del desarrollo meta cognitivo del alumno que evoluciona gradualmente 
con la edad. Puede implicar releer, leer los párrafos siguientes, formularse nuevas 
preguntas, modificar las predicciones, poniendo atención en las palabras o buscando ayuda 
en una fuente externa. 
La conciencia del grado de comprensión del texto, ayuda a construir activamente el 
significado del texto y por ende a detectar los errores o algunas. Una vez detectado el 
error, es necesario que el alumno sepa qué hacer para solucionarlo durante el proceso de la 
lectura, dichas decisiones también son señales importantes de la comprensión. 
Se sugiere que el docente deje a los alumnos corregir sus errores, para que ellos 
adquieran su propio significado. 
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La evaluación debe ser continua utilizando los mecanismos de autorregulación. etc. 
no regular la actividad de comprensión, puede suponer un avance en la lectura, pero no 
asegura la comprensión lectora. Preguntarse ¿Estoy comprendiendo la lectura? ¿He dejado 
de comprender? ¿Cuándo? y trazarse estrategias de solución como por ejemplo el 
subrayado. 
d) Tomar notas 
El tomar notas o apuntes permite ver el texto como una unidad, no se escriben ideas 
aisladas o irrelevantes. Permite clasificar las ideas principales de las irrelevantes. 
e) Consultar el diccionario 
Ante una palabra desconocida en la lectura, lo mejor sería que el lector ‘Infiera por el 
contexto” su significado, a fin de ejercitar su pensamiento hacia la comprensión y luego 
hacer uso del diccionario comparando sus inferencias, lo que les ayudará a despejar sus 
dudas respecto al significado de una palabra y a su ortografía, es conveniente crear el 
hábito frente al uso del diccionario para que el alumno enriquezca su vocabulario y 
ortografía. 
f) Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
El tener un esquema mental nos ayuda a tener organizada la información del texto. 
Las imágenes mentales adquiridas permitan visualizar una secuencia lógica del texto. 
En esta etapa es indispensable que sea el mismo alumno quien desarrolle sus 
habilidades lectoras, y sea el  docente el que haga uso adecuado de las estrategias de 
comprensión lectora, a fin de permitir que el alumno encuentre su ritmo y formule sus 
propias hipótesis para que mantenga esa motivación adquirida al inicio del proceso de la 
lectura. 
Recordemos que cada alumno adquiere una estrategia de comprensión lectora según 
sus habilidades y también según el moldeamiento estratégico que observe en el maestro.  
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Después de la lectura 
Finalizada la lectura es conveniente una recapitulación general del texto, resumirlo, 
retenerlo estratégicamente para recordarlo y así ampliar los conocimientos del lector. Este 
proceso culmina cuando el lector sea capaz de decir con sus propias palabras el contenido 
del texto incluyendo sus opiniones personales y pueda organizar la información procesada 
y comprendida en cuadros y gráficos. 
a) Desarrollar paráfrasis 
Consiste en realizar un resumen de manera oral o escrita del texto leído. Esta 
actividad obliga al alumno a reorganizar los elementos del texto de manera personal. y así 
comprobar la comprensión del contenido. A través de la paráfrasis, se deduce con más 
certeza qué es lo que el alumno piensa de la historia que cuando se le pide realizar un 
juicio crítico, porque en la paráfrasis debe mantener las ideas del autor sin cambiarlas. Para 
esta actividad se sugiere que los alumnos realicen una lectura silenciosa, dándoles palabras 
para recordar, indicándoles que van a contar la historia con sus propias palabras, modelar 
la estrategia. La paráfrasis asimismo permite una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
comprensión del texto. 
b) Formular y responder preguntas 
Pinzás (1999) clasifica las preguntas realizadas en dos tipos: literales e inferencales. 
El primer tipo de preguntas, son preguntas puntuales cuyas respuestas se encuentran en el 
texto. Ejemplo: ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? , es decir, la respuesta no varía de sujeto a 
sujeto. En cambio, las preguntas inferenciales, no se responden directamente en base al 
texto. En ellas, el alumno da a conocer su propia percepción y elaboración individual. 
Ejemplo: ¿De qué otra manera...? ¿Por qué crees...?, en este caso puede haber variación de 
sujeto a sujeto. El alumno debe aprender a trabajar con ambos tipos de pregunta. Primero 
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se debe ejercitar al alumno con preguntas literales y poco a poco incursionarlo en las 
preguntas inferenciales. 
c) Utilizar organizadores gráficos. 
El organizador gráfico es una estrategia de Aprendizaje que consiste en organizar y 
presentar la información procesada y comprendida de manera visual. Para que el alumno 
pueda elaborar un buen organizador gráfico, deberá haber aprendido previamente a utilizar 
las estrategias de elaboración de la información (subrayado, resúmenes, síntesis, 
formulación de preguntas, etc.), sólo así será capaz de usar la estrategia de organización 
como es el “organizador gráfico”. 
Esta estrategia de aprendizaje llamada “organización de la información se aprende 
después de un largo proceso y puede ser utilizada, antes, durante y después de la lectura. 
Antes de la lectura suele ser utilizada por el docente para la estimulación y preparación de 
la misma. Durante y después de la lectura, es elaborada por los alumnos para demostrar su 
comprensión del texto. Es muy importante porque el alumno selecciona la información que 
tendrá en cuenta para los gráficos expresando qué información es para él importante y/o 
secundaria. 
d) Hacer resúmenes 
Esta técnica es importante ya que el alumno retorna la hipótesis que se había 
formulado antes de empezar a leer. Un resumen tanto escrito corno oral debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
Plasmar los principales contenidos propuestos por el autor. 
Presentar la información más importante con el menor número de palabras, es decir, 
se debe eliminar la información redundante. 
Al resumir un texto, el alumno revela su comprensión del contenido y su capacidad 
de tomar decisiones sobre a jerarquía de la información y su posterior información. 
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Es fundamental que al finalizar la lectura, el lector haya llegado a sus propias 
conclusiones y adquiera un punto de vista personal frente al texto y no conformarse con las 
opiniones del autor, de esta manera el lector está desarrollando una lectura crítica. 
e) Evaluación de la comprensión lectora 
Simpson (1990) sostiene que la evaluación debe ser considerada corno un 
componente esencial de la lectura y no como algo aislado de la misma. Pues la evaluación 
no sólo debe limitarse al producto final, sino también a estrategias utilizadas por el lector y 
las posibles causas de sus fallas. Es preciso considerar cuáles son los objetivos de la 
lectura, ya que de ello dependerá el carácter de la evaluación y de los procedimientos a 
emplearse. Los factores más importantes a evaluar en la comprensión lectora son: Los 
conocimientos previos, estrategias de lectura y la conducta frente a la lectura. 
Bofarull (2001) retomando un artículo de la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo español (1990) afirman que la lectura se puede evaluar no sólo en el área de 
Comunicación Integral sino también en las demás áreas ya que la lectura es una actividad 
transversal. 
Bono & Donolo retomando a Simpson (1990) señalan que ha mejorado la forma de 
evaluar la comprensión lectora y que un método simple para evaluar la comprensión del 
texto no puede ser considerado suficientemente fiable para medir la lectura, ello se debe a 
que: La lectura es más compleja de aquello que puede ser medido con un instrumento 
sencillo. El contexto en que se lleva a cabo a evaluación, afecta las generalizaciones. 
Diferentes enfoques de evaluación son efectivos de manera diferente en la medición de 
varios aspectos de la lectura. En el proceso de la lectura influyen diversos factores que 




Los factores que se pueden evaluar a través de pruebas estandarizadas son: 
Reconocimiento de definiciones de palabras, habilidad para reconocer detalles de un 
pasaje del texto y la idea principal de cada párrafo. Mientras los que se pueden evaluar 
cualitativamente son: Las soluciones de problemas, selección adecuada de estrategias para 
la comprensión del texto y los conocimientos que se tiene del texto. Estos son evaluados 
con poca frecuencia. Gloria Catalá (2001) da a conocer dos tipos de evaluación de 
compresión lectora. La evaluación formativa y la informativa. 
Dificultades en comprensión lectora 
Las dificultades que se dan en los niveles de comprensión lectora expuestos 
anteriormente son los siguientes: 
Lectura comprensiva literal 
Las dificultades que se dan en este nivel de comprensión corresponden a una lectura 
de reconocimiento y de memoria (fijación, retención y evocación) de los hechos, ideas 
principales, secundarias, secuencias de acontecimientos, palabras nuevas, etc. Todo ello 
aparece explícito en el texto. 
Los alumnos con baja comprensión literal presentan dificultad para: Reconocer el 
significado de palabras. Vocabulario escaso, Identificar sinónimos y antónimos. Fijar la 
información (carácter mnésico), retener la información (carácter mnésico), evocar la 
información (carácter imnésico), identificar acciones de los personajes, extraer la idea 
principal, extraer las ideas secundarias, resumir el texto.  
En esta misma línea, Miranda (1988) con una perspectiva molecular analiza las 
dificultades que se dan en este nivel: a) Dificultad en la comprensión de las palabras y 
frases: Este tipo de dificultad guarda gran relación con los errores típicos de exactitud 
lecto-escritura (fragmentaciones, omisiones, inversiones, añadidos, sustituciones...) así 
como insuficiencia de vocabulario e inhabilidad en la construcción de frases (sintaxis), 
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agravado todo ello por déficit o escaso nivel aptitudinal en el razonamiento de carácter 
verbal. b) Dificultad en el recuerdo de hechos, detalles e idea principal. Este tipo de 
dificultad presenta elevados componentes mnésicos. c) Dificultad para localizar la 
información. Consiste en la ausencia de percepción global de la totalidad del texto y la 
diferenciación en sus partes (procesos de análisis-síntesis referidos a un párrafo o a un 
texto) inicial, media o final.  
Lectura comprensiva interpretativa 
Este nivel supone un grado superior al anterior (literal) y es propio de los últimos 
cursos de la Educación Secundaria. Los alumnos con baja comprensión interpretativa 
presentan dificultad para: Contextualizar el significado de las palabras, «Traducir» 
(parafraseo) el significado de palabras nuevas, inferir el significado de palabras 
desconocidas, establecer relaciones de causalidad entre las distintas partes del texto, 
distinguir lo real de lo imaginario. 
Miranda, (1988) refiere las siguientes dificultades: 
a) Dificultad en la comprensión de relaciones. Está directamente vinculada con la 
dificultad de comprensión literal de la idea principal, ya que si no se es capaz de localizar 
dicha idea, difícilmente podrá establecer relaciones o realizar interpretaciones del material 
que lee, b) Dificultad para hacer inferencias. El lector no alcanza pensar de modo 
semejante a como lo hace el autor del texto, c) Dificultad para diferenciar entre realidad y 
ficción. La ausencia de comprensión puede llegar, incluso, hasta los niveles de no 
distinguir estos aspectos, d) Dificultad para extraer conclusiones. Si no existe habilidad en 
los pasos previos (sintaxis, vocabulario e idea principal) difícilmente podrán extraerse 
conclusiones generales de la lectura. 




Distinguir los hechos de las opiniones del autor, Valorar el texto (juicio personal), 
Integrar lo leído en las experiencias propias, Verificar la veracidad de una información, 
Analizar las intenciones del autor del texto, Evaluar la consistencia o irrelevancia del texto, 
Distinguir lo objetivo de lo subjetivo. 
Tipos de lectura 
Existen muchas clasificaciones sobre tipos de lectura, y su variedad depende de los 
objetivos que persiga. Los buenos lectores utilizan las estrategias necesarias para cada tipo 
de texto. No leen del mismo modo cualquier texto. Para nuestra investigación asumiremos 
algunos tipos de lectura propuestas por EAP del Baix recogidas por Solé (1999) cuya 
presencia es importante en la vida adulta y que puede ser utilizada en el nivel escolar. La 
secuencia en que se presentan estos tipos de lectura no es jerárquica. Todos deben 
considerarse en situaciones de enseñanza. 
a. Lectura recreativa. Es la lectura de tipo personal que se lleva a cabo en el tiempo libre 
y tiene por finalidad la distracción. Se relaciona la lectura recreativa con la lectura de obras 
literarias: novelas, cuentos. Poesías, tragedias, etc. Esta lectura cultiva en el lector la 
sensibilidad y, acrecienta su cultura y facilita su dominio del lenguaje preparándolo para 
leer otros tipos de textos. En este caso el lector podrá leer y releer tantas veces como sea 
necesario un párrafo o un libro entero. 
b. Lectura informativa.  Tiene como objetivo mantener permanentemente informado al 
lector de lo que sucede en el mundo. Se asocia a este tipo de lectura el de los periódicos, 
revistas o diversas obras. Esta modalidad satisface, una necesidad cada día más 
importante: la información. 
c. Lectura general.  Esta lectura tiene como objetivo obtener información general o las 
ideas más generales de lo que dice el texto. Es decir, saber el tema de qué va tratar, 
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conocer el tipo de texto, etc. Se utiliza para leer revista, periódicos, monografías, capítulos 
de libros, libros completos, artículos, etc. 
d. Lectura específica.  El propósito de esta lectura es localizar algún dato que nos 
interesa. Un característico de la lectura selectiva lo constituye, por ejemplo, la búsqueda de 
un número telefónico. Consulta de un diccionario, la búsqueda de la respuesta a la 
pregunta formulada sobre el texto. 
e. La lectura de revisión.  Esta modalidad, aunque es restringida, tiene por propósito 
revisar lo escrito. Por ejemplo, las personas que escriben un texto tienen la obligación de 
revisar el texto para constatar si aquello que redactaron tiene o no sentido. 
f. Lectura de estudio.  El propósito de este tipo de lectura es para dominar un 
determinado tema que trata un texto específico. El nivel de comprensión, como su nombre 
lo indica, tiene el propósito de conocer al detalle el contenido, o que implica discriminar el 
tema central, las ideas importantes, así como las ideas secundarias del texto. Para estudiar 
un texto se suele proceder de modo sistemático para ubicar las ideas generales e 
importantes del texto. Al respecto, Solé (1999) dice: cuando se estudia, se puede proceder 
a una lectura general del texto para situarlo en su conjunto, y luego se va profundizando en 
las ideas que contiene. En tal sentido, la lectura de estudio obliga a que se aplique una 
estrategia completa basada en una serie de fases. 
Condiciones para comprender mejor 
a) Condiciones físicas buen estado de la vista. Existen alumnos que creen tener una vista 
normal, pero que se agotan pronto, ignorando el motivo. Para estos casos los padres deben 
llevarlos a un oftalmólogo para que se encargue de ver estos casos que dificultan la 
concentración y la efectividad de la comprensión lectora. 
b) Postura adecuada. El niño puede leer, ciertamente, guardando cualquier clase de 
postura, pero lo recomendable, sin duda, será leer sentado. Su cuerpo deberá estar derecho, 
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sin tensiones y con los pies en el suelo. Los antebrazos se apoyarán en la parte exterior de 
la mesa a fin de soportar mejor el peso del cuerpo. De este modo, con el torso recto sin 
trabas en la cintura, respirará mejor y podrá ampliar el tiempo de lectura que desee. 
c) Condiciones ambientales. Mínimo de ruidos, es decir el lugar que elija para leer deberá 
estar libre de ruidos., Debe eliminar programas radiales, televisivos, etc., Buena 
ventilación. El lugar donde lee debe poseer una temperatura más o menos de 18° 0, que dé 
frescura agradable e invite a leer. La ventilación ha de ser abundante (abrir las ventanas), 
pero no excesiva para respirar aire libre y no quedarse dormido. 
d) Ausencia de interrupciones. El lugar de lectura debe ser aislado de la puerta para evitar 
interrupciones de los amigos o familiares mientras se lea. 
e) Condiciones mentales. Para mejorar la comprensión lectora de los alumnos es necesario 
que las habilidades cognitivas de discernimiento, análisis, síntesis, resumen y 
jerarquización se encuentren activados y dispuestos a ser perfeccionados. 
f) Habilidad de discernir. Es la capacidad de marginar o separar la repetición de ideas de 
un texto que usan los autores para reforzar o aclarar su mensaje. Si uno aprende a separar 
lo redundante aprenderá mejor a localizar las ideas importantes y a sintetizar un texto. 
Ejemplo: en este texto existe una frase que se repite o es redundante (tomó el sombrero 
ágilmente y se lo puso). “Se lo puso rápidamente el sombrero en su cabeza, es decir, tomó 
el sombrero ágilmente y se lo puso. Luego hizo un ademán de saludo y se marchó”. 
g) Habilidad de analizar. Es un proceso mental consistente en identificar el tema y las 
ideas importantes contenidas en un texto. Si es un texto sin título, primero se deberá 
descomponer el texto en microproposiciones luego establecer relaciones entre las mismas 
microproposiciones para omitir las microproposiciones secundarias y seleccionar las 
microproposiciones importantes y el tema del texto. 
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h) Habilidad de sintetizar. Es reducir a una unidad de orden superior, experiencias, datos, 
hechos, etc. hasta convertirlos en una nueva estructura lógica y más general. Las 
macrorreglas de generalización son el. procedimiento que ayuda al desarrollo de este 
proceso metal. 
i) Habilidad de resumir. Es condensar en pocas palabras lo esencial con relación a un texto. 
Consiste en exponer de manera concisa las ideas importantes de un texto. Las macro reglas 
de omisión, selección, generalización y de construcción e integración coadyuvan a mejorar 
esta –habilidad. 
j) Habilidad de jerarquizar. Es el proceso mental que permite ordenar de modo gradual las 
ideas de un texto. Es decir es ordenar las proposiciones de un texto distinguiendo las 
macroproposiciones de las microproposiciones importantes y éstas de las secundarias. 
Cualquier organizador de conocimiento (mapa conceptual, mapa semántico, etc.) 
contribuye al desarrollo de este proceso mental. 
2.3 Definición de términos básicos 
Comprensión: Es la capacidad de entender y penetrar en el conocimiento de las 
cosas, es el entendimiento y la rapidez en la percepción por medio de los sentidos y la 
inteligencia de las ideas que transmite la infografía hacia su fácil lectura. 
Comprensión crítica: Es un nivel más elevado de conceptualización ya que supone 
haber superado los niveles anteriores de comprensión literal y de comprensión 
interpretativa, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por emitir juicios 
personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. Se 
discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias 
del lector. 




Comprensión lectora.  Proceso a través del cual el lector elabora un significado en 
interacción con el texto. Esto implica contar con una cierta habilidad de decodificación y 
luego proceder a la interacción con el texto para conformar la comprensión. 
Comprensión literal. Consiste en  recoger e identificar frases o expresiones de las 
ideas principales y secundarias explícitamente contenidas en el texto. 
Conocimiento previo. Conocimiento que tiene el alumno y que es necesario activar 
por estar relacionados con nuevos contenidos de aprendizaje  que se quiere enseñar. 
Gráficos. Son los más comúnmente utilizados y representan información numérica y 
estadística. 
Infografía.  Lainfografía es una combinación de imágenes sintéticas y textos  con el 
fin de comunicar información de manera visual para facilitar su comprensión. 
Iconicidad. Determina el conocimiento que adquirimos a través de mensajes 
visuales, de tal manera que nos acerca a la realidad de los acontecimientos sin necesidad 
de tener aprendizajes previos que permitan leerlos. 
Inferencia. Es la habilidad o estrategia cognitiva a través de la cual el  lector obtiene 
informaciones nuevas o descubre ideas implícitas, tomando como base informaciones o 
ideas explícitas ya disponibles en el texto. 
Información: Es sobre todo convertir en entendible para el público receptor, los datos 
que muchas veces vienen inconexos y desprovistos de estructura o forma; informar es, 
antes de nada, formalizar, dotar de forma a algo sin forma. 
Interpretación: Consiste en explicar el sentido o significado de una cosa o un 
acontecimiento y permite captar, ordenar y expresar la realidad de manera personal. 
Lectura. Es un proceso interactivo por el cual el lector construye una representación 
mental del significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la información 
presentada por el texto, esto es el producto final de la comprensión depende tanto de los 
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conocimientos de distinto tipo como de la característica del texto, pero , eso no es todo, 
además de ello, la comprensión se verá facilitada por el conocimiento del escritor y el 
conjunto de habilidades que pueda desarrollar el lector en diversas estrategias. 
Visualización: Es la representación mediante imágenes ópticas  o fenómenos de otro 





Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis  general  
El programa de tratamiento infográfica influye  significativamente en la 
comprensión de textos en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
3.1.2 Hipótesis   específicas   
El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos a nivel literal 
en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina, 2017. 
El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos a nivel 
inferencial en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos a nivel crítico 
en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina, 2017. 
3.2 Variables  











Operacionalización de variables   
VI: Programa de tratamiento  infográfico 
Definición conceptual  
Es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de 
comunicar información precisa sobre variadas temáticas (científicas, deportivas, culturales, 
literarias, estadísticas, históricas,..) Este recurso aproxima al lector a los elementos, ideas o 
acontecimientos más importantes de un determinado tema como: dónde ocurrió, cómo se 
llevó a cabo, cuáles son sus características, en qué consiste el  proceso, cuáles son las 
cifras, etc. 
Definición operacional 
La variable programa de tratamiento informática, se medirá con 4 dimensiones y 4 
indicadores, mediante la elaboración del programa con infografías radial, integrado, de 
serie y de torta. 
VD: Comprensión de textos 
Definición conceptual  
Actualmente la comprensión se concibe como un proceso a través del cual el lector 
elabora un nuevo significado en interacción con el texto. Esto implica contar con 
habilidades de decodificación y luego proceder a la interacción con el texto para 
desarrollar la comprensión. Esta, según los estudiosos, tiene tres niveles de comprensión: 
literal, inferencial y crítica. 
Definición operacional 
La variable comprensión de textos se medirá con 3 dimensiones y 14 indicadores, 
mediante la aplicación del pre prueba y pos prueba con escala de intervalo 
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3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables 








Comprensión Identifica la información  Nominal  
 
Planificación 
Define, planifica, elabora el  
Programa de tratamiento infográfica 
Aplicación 
 
Aplicación de tipos de infografía: 
Radial, Integrado,  de serie y de 
torta en la comprensión de textos 
Comprobación Comprobar los resultados obtenidos 
y el proceso seguido para la 
comprensión de textos haciendo uso 


















Sabe  encontrar la idea principal 
Sigue instrucciones. 
Identifica analogías. 
Encuentra el sentido de palabras de 
múltiples significados. 
Identifica sinónimos, antónimos y 
homófonas. 
Domina el vocabulario básico   











Infiere el significado de palabras 
desconocidas. 
Infiere secuencias lógicas. 
Recompone un texto variando algún 
hecho, personaje  o situación. 
Prevé un final diferente. 
Nivel crítico 
Juzga el contenido de un texto bajo 
un punto de vista personal.  
Distingue un hecho de un 
comportamiento. 
 
Manifiesta las reacciones que les 
provoca un determinado texto. 
 
Analizar la intención del autor. 
 
Comenta las opiniones con los 







4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
Según Hernández (2014). El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto 
de procesos, que es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (p. 4) 
4.2.  Tipo de investigación                     
El tipo de investigación fue aplicada, ya que se trata de mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes y comprobar el efecto de la variable experimental 
Según Lozada (2014). La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 
de la investigación básica.  
4.3. Diseño de la investigacion        
El tipo de diseño que se utilizó para la investigación se inscribe en los lineamientos 
del diseño experimental de estudio cuasiexperimental, porque los sujetos de estudio no 
fueron asignados en forma aleatoria, si no de forma intencional. Según Hernández, 
Fernández  & Baptista (2014) en los diseños cuasiexperimentales los sujetos no son 
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asignados al azar  los grupos ni emparejados, si no dichos grupos ya estaban formados 
antes del experimento. 
Este diseño consiste que una vez que se dispone de dos grupos se debe evaluar en la 
variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento experimental y el otro 
sigue con las tareas rutinarias. 
Este diseño obedece al siguiente esquema 
Grupo Experimental      G E =  O1         X             O2 
                       -------------------------------- 
Grupo Control                         G C=  O3             _             O4 
Donde: 
O1, O3 : Pre-test, (Grupo control y Experimental) 
X  : variable Independiente  
O2, O4 : Post-test (Grupo Control y experimental) 
4.4. Método de investigación  
Según Lozada (2014). La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 
de la investigación básica. 
4.5. Población y muestra  
Poblacion: 
120  estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina, 2017, distribuidos en 4 aulas de 30 estudiantes cada aula. 
Muestra  
60  estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina. 2017; de las secciones A y B,  elegidas en forma intencional. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de información 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 
La encuesta. 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
Instrumentos de recolección de información 
Pruebas: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica 
fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas 
respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, 
(2005). Es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 
tratamiento de sus resultados. En la presente investigación utilizaremos: 
Pre prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): es el componente de evaluación que 
se aplica a los dos grupos: control y experimental, con la finalidad de medir la 
comprensión de textos en estudiantes en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
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Post prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta 
características similares al pre prueba, donde se aplica a los dos grupos: control y 
experimental, después de aplicado el programa de tratamiento infográfico en estudiantes 
en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 
2017. 
Programa de tratamiento infográfico en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017. El programa tendrá una estructura 
teórica práctica de los diversos tipos de infografías para ser desarrollados en forma 
contextualizada, siguiendo los niveles de comprensión lectora, lo cual será aplicada al 
grupo experimental y luego medir la comprensión de textos  en los estudiantes, para ello se 
aplicará la pre prueba y post prueba al grupo control y experimental. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 
consideran dos niveles de complejidad: 
Análisis descriptivos 
Para describir mediante tablas y gráficas el comportamiento de las variables en la 
población considerada y en el interior de subpoblaciones es decir la muestra, se utilizará 
la estadística descriptiva (media, varianza, desviación estándar, etc.) mediante el uso del 
software SPSS 21.  
Análisis inferencial 
Cada una de las hipótesis formuladas serán objeto de verificación empleando la 
estadística inferencial, para ello se seguirán los siguientes procedimientos: 
Se hará la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor 
que 50.  Según el resultado, se utilizará la “t” de Student para muestras independientes 
(pre-prueba: grupo control y experimental; pos prueba: grupo control y experimental), si la 
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distribución es normal; en caso contrario se tomará la decisión de utilizar la prueba no 
paramétrica U de Mann – Whitney para la comparación de las diferencias de medias de 
muestras independientes. En estadística la prueba U de Mann-Whitney es una prueba no 
paramétricas aplicada a dos muestras independientes, es el equivalente no paramétrico de 
la prueba t de Student para la diferencia de dos medias cuando las muestras son 
independientes pero no puede suponerse la normalidad de las poblaciones de origen.  Los 
datos se analizarán con un nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 






















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
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Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2 





Puntaje % Puntaje % 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 86 86% 91 91% 
Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 88 88% 89 89% 
Dr. Segundo Emilio ROJAS SÁENZ   90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto como Programación Infográfica como Comprensión de Texto para 
determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
Programación Infográfica obtuvo un valor de 89% y el cuestionario de Comprensión de 
Texto obtuvo el valor de 90%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una muy 
buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 estudiantes, elegidos al azar, y se aplicó la prueba  
estadística Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula de Kuder Richarsonque se aplicó es: 
 
                               
En Donde: 
M: La evaluación media 
k: El número de ítems del cuestionario 
:varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes del tercero 
Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Instrumento KuderRicharson20 N° de elementos 
Pre test 0,88 30 
Pos test 0,84 30 
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En consecuencia, el instrumento de investigación tiene excelente confiabilidad, 
según la tabla de valoración siguiente: 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se obtuvo el valor  
de 0.88 y 0,84 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y por 
lo tanto es aplicable. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
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Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis específicas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
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observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95% y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de t de Student. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 












Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de Pre Test. 
Análisis descriptivo de la dimensión Literal 
Tabla 4  
Frecuencia de la dimensión Literal. 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 5 5 0,17          16,7    
2 12  13 12,5 19 24 0,63          63,0    
3 13  14 13,5 2 26 0,07            7,0    
4 14  15 14,5 2 28 0,07            7,0    
5 15  16 15,5 1 29 0,03            3,0    
6 16   17 16,5 1 30 0,03            3,0    
    Total 30   1,00           100    
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 19 estudiantes 
del tercero de  secundaria se encuentran en el intervalo de 12  y 13 en el nivel literal la cual 
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representa un 63%; y 1 estudiantes que se encuentran entre 15 y 16 la que representa un 
3%. 
 
Figura 6. Resultado: de la dimensión Literal de Pre Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Inferencial 
Tabla 5  
Frecuencia de la dimensión Inferencial 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 7 7 0,23 23,3 
2 12  13 12,5 13 20 0,43 43,3 
3 13  14 13,5 6 26 0,20 20,0 
4 14  15 14,5 1 27 0,03 3,3 
5 15  16 15,5 2 29 0,07 6,7 
6 16   17 16,5 1 30 0,03 3,3 
    Total 30   1,00 100,0 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del tercero de secundarias se encuentran en el intervalo de 12, 13 en el nivel inferencial y 6 







Figura 7. Resultado: de la dimensión Inferencial Pre Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Crítico 
Tabla 6  
Frecuencia de la dimensión Crítico 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 13 13 0,43 43,3 
2 12  13 12,5 5 18 0,17 16,7 
3 13  14 13,5 7 25 0,23 23,3 
4 14  15 14,5 3 28 0,10 10,0 
5 15  16 15,5 1 29 0,03 3,3 
6 16   17 16,5 1 30 0,03 3,3 
    Total 30   1 100,0 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del tercero de  secundarias las que se encuentran en el intervalo de 11, y 12 en el nivel 
crítico la cual representa un 43,3%; y son 5 alumnos que se encuentran entre 12 y 13 la que 









Figura 8. Resultado: de la dimensión Critico Pre Test 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Comprensión de Texto Pre 
Test 
Tabla 7 
Tabla de frecuencias del global del Grupo Pre test 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 2 2 0,07 6,67 
2 12  13 12,5 2 4 0,07 6,67 
3 13  14 13,5 13 17 0,43 43,33 
4 14  15 14,5 8 25 0,27 26,67 
5 15  16 15,5 3 28 0,10 10,00 
6 16   17 16,5 2 30 0,07 6,67 
    Total 30   1,00 100,00 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del tercero de secundarias se encuentran entre 13 y 14 la cual representa un 43,33%;  y 8 
estudiantes que se encuentran entre 14 y 15 la que representa un 26,67%, lo cual el 43% de 







Figura 9. Resultado: de la variable Comprensión de Texto Pre Test 
Análisis descriptivo de la Post Test. 
Análisis descriptivo de la dimensión Literal 
Tabla 8  
Frecuencia de la dimensión Literal 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 2 2 0,07 6,7 
2 12  13 12,5 8 10 0,27 26,7 
3 13  14 13,5 5 15 0,17 16,7 
4 14  15 14,5 7 22 0,23 23,3 
5 15  16 15,5 5 27 0,17 16,7 
6 16   17 16,5 3 30 0,10 10,0 
    Total 30   1 100 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 8 estudiantes 
del terceo de  secundarias las que se encuentran entre 12 y 13 en el nivel literal la cual 








Figura 10. Resultado: de la dimensión Literal Post Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Inferencial Post Test 
Tabla 9 
Frecuencia de la dimensión Inferencial 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 1 1 0,03 3,3 
2 12  13 12,5 4 5 0,13 13,3 
3 13  14 13,5 8 13 0,27 26,7 
4 14  15 14,5 7 20 0,23 23,3 
5 15  16 15,5 6 26 0,20 20,0 
6 16   17 16,5 4 30 0,13 13,3 
    Total 30   1 100 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 8 estudiantes 
del tercero de secundarias las que se encuentran entre 13 y 14 en el nivel inferencial la cual 









Figura 11. Resultado: de la dimensión Inferencial Post Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Critico Post test 
Tabla 10  
Frecuencia de la dimensión Crítico 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 0 0 0,00 0,0 
2 12  13 12,5 6 6 0,20 20,0 
3 13  14 13,5 13 19 0,43 43,3 
4 14  15 14,5 6 25 0,20 20,0 
5 15  16 15,5 3 28 0,10 10,0 
6 16   17 16,5 2 30 0,07 6,7 
    Total 30   1 100 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 13 estudiantes 
del tercero de secundarias las que se encuentran entre 13 y 14 en el nivel crítico en la cual 









Figura 12. Resultado: de la dimensión Critico Post Test 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Comprensión de Texto Post 
test 
Tabla 11 
Tabla de frecuencias del global del Grupo Post Test 
Nª Clase Intervalo 
Marca 
Clase 
fi Fi hi %hi 
1 11      12 11,5 1 1 0,03 3,3 
2 12  13 12,5 2 3 0,07 6,7 
3 13  14 13,5 9 12 0,30 30,0 
4 14  15 14,5 10 22 0,33 33,3 
5 15  16 15,5 4 26 0,13 13,3 
6 16   17 16,5 4 30 0,13 13,3 
    Total 30   1 100 
Interpretación: Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 10 estudiantes 
las que se encuentran entre 14 y 15  la cual representa un 33,3%; y un 4 estudiantes que se 








Figura 13. Resultado: de la variable Comprensión de Texto Post Test 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorot - Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n<30. 
Tabla 12 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test 0,237 29 ,000 ,826 29 ,025 
Post Test 0,177 29 ,025 ,929 29 ,057 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
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Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma que 
los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de 
los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos 
utilizar la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales.  
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba t de Student  a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos a nivel literal en 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 
2017. 
Ho. El programa de tratamiento infográfica no influye en la comprensión de textos a nivel 
literal en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de 
La Molina, 2017. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en el nivel literal. Demostrar la hipótesis, 





Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 13 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Pre Test 6,43 30 1,709 0,323 
Pos test 13,50 30 1,401 0,265 
Diferenci
a 
 7,071    
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Nivel Literal 30 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 




















-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -16,932 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
16,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables en el Programa infográfica y el 
nivel Literal en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de 






Prueba de hipótesis específica  2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos a nivel inferencial 
en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina, 2017. 
Ho. El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos no influye en el 
nivel inferencial en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en el Nivel Inferencial. Demostrar la 
hipótesis, debe compararse las medias de las pruebas de pre test de entrada y post test de 
salida. 
Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 14 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 30 1,709 0,323 
Pos test 13,50 30 1,401 0,265 
  7,071    
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Programa Infográfica y Nivel 
Inferencial 
30 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 











-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -15,932 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
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Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
15,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables el Programa infográfica y el 
nivel Inferencial en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es 
del 16.9% aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica  3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos a nivel crítico en 
estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 
2017. 
Ho. El programa de tratamiento infográfica en la comprensión de textos no influye en el  
nivel crítico en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en el Nivel crítico. Demostrar la hipótesis, 
debe compararse las medias de las pruebas de pre test de entrada y post test de salida. 
Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 15 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Pre Test 6,43 30 1,709 0,323 
Pos test 13,50 30 1,401 0,265 
Diferenci
a 




Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Programa Infografica” y 
Nivel Critico 
30 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 





















-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -14,932 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
14,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables el Programa infográfica y el 
nivel Crítico en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de 
La Molina, 2017, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 16.9% 
aproximadamente.  
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El programa de tratamiento infográfica influye  significativamente en la comprensión 
de textos en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de 
La Molina, 2017. 
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Ho. El programa de tratamiento infográfica no influye  significativamente en la 
comprensión de textos en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
El estadístico de prueba  t de student para muestras independientes: 
 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando el programa SPSS. 
Tabla 16 
Correlación de la hipótesis general 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Pre Test 6,43 30 1,709 0,323 
Post test 13,79 30 1,343 0,254 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Programa Infografica – 
Comprensión de texto 
30 0,380 0,046 
Prueba de muestras relacionadas 








95% Intervalo de 







n de texto 
-7,357 1,726 ,326 -8,026 -6,688 -22,556 28 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
De la tabla anterior se sabe que t= -22,55 Además p= 0.000.siendo menor a 0,05 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Luego, del resultado obtenido, se puede inferir, con un nivel de significancia de 0.00 
que, existe diferencia estadísticamente significativa en Programa infográfica influye en la 
comprensión de texto  pre test con el post test  en la prueba de salida. 
Por lo tanto se puede afirmar que: la influencia del Programa infográfica y La 
comprensión de texto  en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017 
5.3. Discusión de resultados  
En esta parte realizaremos una comparación de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad.  
En la hipótesis específica N° 1, se concluye que el Programa infográfica y el nivel 
Literal en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina, 2017, es moderadamente significativo.  
Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por Arriaga (2005) desarrolló 
un trabajo de investigación sobre el desarrollo de la comprensión lectora a través de 
nuevos entornos de lectura en México, aplicado a estudiantes que cursaban el cuarto 
grado de primaria por un periodo de tres ciclos, durante el ciclo escolar se aplicaron 
varios instrumentos: Una evaluación diagnóstica, evaluación de lectura y evaluación 
final de lectura en Web, pero los principales resultados se obtuvieron al observar que el 
desempeño escolar mejoraba notablemente, ya que el desarrollo de la comprensión de 
textos por parte de los alumnos, trajo como consecuencia un mayor rendimiento 
académico, ya que al comprender mejor un texto pudieron retener mayor cantidad de 
información. Además también se observó un desarrollo de las habilidades  comunicativas 
(hablar, escuchar, leer y escribir), pues la lectura mejoró la expresión oral y escrita. 
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En la hipótesis específica N° 2, se concluye que el Programa infográfica y el nivel 
Inferencial en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de 
La Molina, 2017, es moderadamente significativo.  
Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por Cáceres, F. (2009), en su 
Tesis: Módulo digital de aprendizaje basado en infografías interactivas para materias 
de segundo año medio. Universidad de Chile. Concluyó que el  módulo digital basado en 
infografías nos favorece en una comunicación visual y comprensión, mejorando la 
calidad de la forma en que se entregan los contenidos, pues una aplicación digital 
pedagógica con un aspecto visual y comunicacional bien ejecutado resulta mucho más 
poderosa y atractiva para quien la consulte. 
En la hipótesis específica N° 3, se concluye que el Programa infográfica y el nivel 
Crítico en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina, 2017, es moderadamente significativo. 
Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Cano, L. (2011), en su 
tesis titulada La infografía como recurso estilístico para facilitar la comprensión de la 
información periodística, Universidad de San Carlos de Guatemala, concluyó que  la 
infografía es la explicación de la noticia en forma gráfica, que tiene como objetivo 
facilitar la comprensión de los hechos a los lectores, en la diversidad de campos, en las 
ciencias, lo publicitario y lo periodístico, por medio de la infografía es posible dar a 
conocer acontecimientos, procesos, estadísticas, el cómo funcionan y son los objetos y 
sistemas y todo lo que puede imaginarse visualmente. 
En la hipótesis general concluimos que  el Programa infográfica y la comprensión 
de texto  en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de 
La Molina, 2017. Este resultado presenta alguna compatibilidad con lo hallado por 
Ames, A. y Anhuaman, D.  (2012) en su tesis: uso de la infografía como estrategia 
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didáctica para mejorar la producción de cuentos maravillosos en los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria de la institución educativa “Santa Edelmira- 81017” del 
distrito de Víctor Larco Herrera Trujillo - 2011. Tuvo como objetivo determinar de qué 
manera la aplicación de la infografía como Estrategia Didáctica Mejorará la Producción 
de Cuentos Maravillosos en los Estudiantes Al aplicar el pre-test al grupo control y 
experimental ambos se ubicaron en el nivel deficiente con un (87.5%) y al momento de 
aplicar la Infografía como Estrategia Didáctica para mejorar la Producción de Cuentos 
Maravillosos, el grupo experimental alcanzó un nivel Eficiente con un (100%). Al 
aplicar la Infografía como Estrategia Didáctica para mejorar la Producción de cuentos 
maravillosos se incrementó el nivel de creatividad ubicándose en el nivel Eficiente con 
un (79.2%) correspondiente al Grupo Experimental, mientras que el Grupo Con trol se 
ubicó en un nivel Deficiente con un (58%).3. Al aplicar la Infografía como Estrategia 
Didáctica se mejoró el Manejo de la Teoría en la Producción de Cuentos Maravillosos 
correspondiente al Grupo Experimental ubicándose en un nivel Eficiente con un 
(100%) a diferencia del Grupo control que se ubicó en el nivel Deficiente con un 
(75%)4. Al aplicar la Infografía como Estrategia Didáctica se incrementó el nivel de 
Coherencia y Cohesión en la Producción de Cuentos Maravillosos correspondiente 
al Grupo Experimental ubicándose en un nivel Eficiente con un (100%) a diferencia dl 
Grupo control que se ubicó en el nivel Deficiente con un (75%)5. Al aplicar la Infografía 
como Estrategia Didáctica se mejoró el Manejo de la Ortografía en la Producción de 
Cuentos Maravillosos correspondiente al Grupo Experimental ubicándose en un nivel 
Regular con un (54.2%) a diferencia del Grupo control que se ubicó en El nivel 






1. La aplicación del Programa infográfica y la comprensión de texto en estudiantes del 
tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
2. El nivel de influencia del el Programa infográfica y el nivel Literal en estudiantes del 
























1. El desarrollo del programa de infografía  para mejorar la comprensión de texto  deben 
ser una de las prioridades educativas en todos los niveles y modalidades del sistema, 
especialmente tratándose en los estudiantes del tercero de secundaria de la institución 
educativa Atenea de la Molina, 2017. 
2. Es necesario desarrollar el programa de infografía permanente que compense las 
diversas aplicaciones del programa de intervención para mejorar la comprensión de 
texto que se registran en cuanto al nivel literal, para evitar niveles de atención de los 
estudiantes, formular especializaciones en docentes y autoridades, así como para 
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Matriz de consistencia 
Programación infográfico en la comprensión de textos en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa Ateneo de La 
Molina, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general 
 
¿Cómo influye el programa de 
tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos en  
Programación infográfico en la 
comprensión de textos en estudiantes 
del tercero de secundaria de la 





¿Cómo influye el programa de 
tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos a nivel literal 
en  estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017? 
 
¿Cómo influye el programa de 
tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos a nivel 
inferencial en  estudiantes del tercero 
de secundaria de la Institución 
Educativa Ateneo de La Molina, 
Objetivos generales 
 
Determinar cómo influye el programa 
de tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos en  estudiantes 
del tercero de secundaria de la 





Determinar cómo influye el programa 
de tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos a nivel literal 
en  estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
 
Determinar cómo influye el programa 
de tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos a nivel 
inferencial en  estudiantes del tercero 
de secundaria de la Institución 
Educativa Ateneo de La Molina, 2017. 
 
Determinar cómo influye el programa 
Hipótesis general 
 
El programa de tratamiento infográfico 
influye  significativamente en la 
comprensión de textos en   estudiantes 
del tercero de secundaria de la 





Hipótesis   específicas   
 
El programa de tratamiento infográfico 
en la comprensión de textos a nivel 
literal en  estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
 
El programa de tratamiento infográfico 
en la comprensión de textos a nivel 
inferencial en  estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
 




Cuasi - Experimental 
El diagrama es el 
siguiente: 
GE:      01         X        02 
GC:      03                   04 
Donde: 
GE: grupo experimental 
GC: grupo de control 
01 y 03 Pre Test 
02 y 04 Post Test 
X: Manipulación de la 
Variable 
Población  
120  estudiantes del 
tercero de secundaria de 
la Institución Educativa 











¿Cómo influye el programa de 
tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos a nivel crítico 
en  estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017? 
 
 
de tratamiento infográfico en la 
comprensión de textos a nivel crítico 
en  estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 2017. 
 
en la comprensión de textos a nivel 
crítico en estudiantes del quinto grado 
de primaria de la Institución Educativa 







60   estudiantes del 
tercero de secundaria de 
la Institución Educativa 
Ateneo de La Molina, 
2017. 
Técnicas   
Test   
Instrumentos  
Pretest y Post test 
Análisis descriptivo: 
Medidas descriptivas y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Prueba de normalidad: 
Shapiro,Wilk 
Prueba de hipótesis: 





Modelos de infografía 
A continuación se presenta los diferentes modelos de infografía propuestos en esta 
investigación de muchos que existe de acuerdo a la necesidad de la información y al 
objetivo o propósito de uso. 
Gráfico Integrado. Cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto. 
 
Gráficos Radiales. Es una infografía que consta de un centro y periferia. En el centro 
siempre se incluye la imagen predominante y en la periferia: listados, cuadros con 
notaciones, secuencias de imágenes y destacados que ayudan a explicar la imagen central. 
 
Gráfico en Serie. Al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto de entrada y uno de 
salida. Siempre es de manera lineal, donde el texto junto con el gráfico trabajan 
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conjuntamente y de una manera coherente, para que el mensaje llegue correctamente al 
receptor. 
 
El Gráfico de Barras. Funciona preferentemente con unidades y lo que hace es establecer 
una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo ancho y el alto depende de la 








El gráfico de torta (tarta, pastel o queso). Indica la división de las partes de un todo y 
sus proporciones, especialmente en porcentajes. Está representado por un círculo que 
supone un todo y se encuentra dividido en partes. Es importante recalcar que, este tipo de 
gráfico se vuelve confuso, cuando se lo divide en muchas partes porque la información se 
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vuelve desordenada. Por Ejemplo: un gráfico de torta puede indicar los porcentajes de la 
cantidad de lectores, de los distintos periódicos, de un determinado lugar, en un período 
específico o la migración urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
